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، تأثَت كفاءات معلمي اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص 2021مفتوحين،  
تكميلي يف زبصص التعليم اللغة العربية بكلية الالعربية يف معهد العزة االسالمى العادلى بباتوا ، حبث 
الدراسات العليا جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، ادلشرفان : األستاذ الدكتور جونيدي 
 .ادلاجستَتمروان امحد توفيق  الدكتور و األستاذ ادلاجستَت
 ات ادلعلمكفاءات ادلعلم، مهارة القراءة، تأثَت كفاءالكلمات األساسية > 
ذكر يف ىذا البحث : الكشف عن كفاءات معلمي اللغة العربية، الكشف عن مهارة القراءة،  
الكشف عن تأثَت كفاءات معلمي اللغة العرربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربية. وىذا البحث 
إجابة  دلدخل الكمي الوصفي،علمي ميداين وأخذ الباحث طالب الثانوية بادلدرسة العزة، مث أخذ الباحث ا
عرفة على تأثَت كفاءات معلمي اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة على أسئلة البحث السابقة دل
،  295النصوص العربية يف معهد العزة. ورلتمع الدراسة يف ىذا البحث طالب بادلدرسة الثانوية، عددىم 
مث  البيانات مجع تقنية الباحث استخدم ،دلة سلوفُتاستخدم الباحث معاوإلسبام البحث أخذ العينة 
 عن البحث . نتائجالوصفي التحليل تقنيات باستخدام البيانات ربليل االستبيان، و تقنية باستخدام
 ٪82.8مستجيًبا بنسبة  140( يف فئة "جيد" أظهره X1أن الكفاءة الًتبوية )ىي  الًتبوية الكفاءة
مستجيًبا بنسبة  124يف فئة "جيد" أظهره ويف الكفاءة ادلهنية  يف فئة جيدة 39 ≥34.0769ودبتوسط 
 119تقع يف فئة "جيد" أظهره ويف الكفاءة ادلهارية  يف فئة جيدة 26×  23.3018٪ دبتوسط 73.4
و يف مهارة الطالب يف قراءة  يف فئة جيدة 22.8 ≥ 19.5325٪ دبتوسط 70.4مستجيًبا بنسبة 
 يف فئة جيدة 26×  23.2959٪ دبتوسط 63.9مستجيًبا بنسبة  103"جيد" أظهره  يف فئة النصوص
ة يف و نتيجة البحث يف تأثَت كفاءات معلمي اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربي
مرفوض" مع  H0 مقبول و H1 حبيث أن " 0.05> 0.00لقد حصلت على قيمة داللة  معهد العزة
(، والكفاءة ادلهارية X2( ، والكفاءة ادلهنية )X1بأن ىناك تأثَتًا كبَتًا بُت الكفاءة الًتبوية )االستنتاج 
(X3( ومهارة القراءة لدى الطالب )Y). 
 



































Maftuhin, 2021, Pengaruh kompetensi kompetensi guru B.Arab terhadap 
keterampilan siswa dalam membaca teks arab di International Islamic Boarding School Al 
Izzah Batu, Penelitian dalam pembelajaran bahasa arab di Universitas Islam Negri Sunan 
Ampel Surabaya dengan dua Pembimbing yaitu Ustadz Dr. Junaedi, M.Ag dan Ustadz Dr. 
Mirwan Akhmad Taufiq,MA 
Kata Kunci : Kompetensi Guru, Keteramplan Membaca, Pengaruh Kompetensi Guru 
Disebutkan dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan kompetensi guru bahasa Arab, 
mengungkapkan keterampilan membaca, mengungkapkan pengaruh kompetensi guru bahasa 
Arab terhadap keterampilan siswa dalam membaca teks bahasa Arab. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan, dan peneliti mengambil siswa SMA di sekolah Al-Izzah, 
Peneliti mengunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa SMA yang berjumlah 295, dan untuk melengkapi penelitian maka 
diambil sampelnya, pengambilan sampelnya peneliti menggunakan rumus Slovin, dari rumus 
Slovin tersebut diperoleh jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini. dan meliputi 
jumlah siswa kelas X berjumlah 46 siswa, dan siswa kelas XI berjumlah 69 siswa, siswa 
kelas 12 berjumlah 169 siswa. Hasil dari penelitian tersebt adalah kompetensi pedagogik (X1) 
berada pada kategori „baik‟ ditunjukkan oleh 140 responden dengan persentase 82,8%  dan 
dengan mean34,0769≤ 39 berada pada kategori baik, dan pada kompetensi profesional guru 
beradapada kategori „Baik‟ ditunjukkan oleh 124 responden dengan persentase 73,4% dengan 
mean23,3018≤ 26berada pada kategori baik, dan pada kompetensi skill guru beradapada 
kategori „Baik‟ ditunjukkan oleh 119 responden dengan persentase 70,4% dengan mean 
19,5325 ≤ 22,8 berada pada kategori baik, kemudian pada keterampilan membaca siswa 
beradapada kategori „Baik‟ ditunjukkan oleh 103 responden dengan persentase 63,9% dengan 
mean 23,2959 ≤ 26 berada pada kategori baik, dan pada pengujian hipotesis ketiga 
kompetensi diperoleh nilai signifikansi 0,00< 0,05 sehingga “H1diterima dan H0 ditolak” 
dengan kesimpulan bahwa terdapat terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi 
pedagogik (X1), kompetensi profesional (X2), kompetensi skill (X3)  terhadap ketrampilan 
membaca siswa (Y). 
 
 



































Maftuhin, 2021, The effect of Arabic languange teacher competence on students' 
skills in reading Arabic texts at the International Islamic Boarding School Al Izzah Batu, 
Research in Arabic learning at Sunan Ampel State Islamic University Surabaya with two 
supervisors namely Ustadz Dr. Junaedi, M.Ag and Ustadz Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA 
Keywords:Reading Skills, Teacher Competence, The Effect of Teacher Competence 
Mentioned in this study, namely revealing the competence of Arabic language 
teachers, revealing reading skills, revealing the influence of Arabic teacher competence on 
students' skills in reading Arabic texts. This research is a field research, and researchers take 
high school students at Al-Izzah school. Researchers use quantitative methods with a 
descriptive approach. The population in this study were 295 high school students, and to 
complete the study, samples were taken. The sample was taken by the researcher using the 
Slovin formula, from the Slovin formula the number of samples taken in this study. and 
includes the number of students in class X totaling 46 students, and class XI students 
amounting to 69 students, class 12 students totaling 169 students. The results of the research 
are pedagogic competence (X1) is in the 'good' category indicated by 140 respondents with a 
percentage of 82.8% and with a mean of 34.0769≤ 39 is in the good category, and the 
professional competence of teachers is in the 'Good' category indicated by 124 respondents 
with a percentage of 73.4% with a mean of 23.3018≤ 26 were in the good category, and the 
teacher skill competency was in the 'Good' category indicated by 119 respondents with a 
percentage of 70.4% with a mean of 19.5325 22.8 were in the category good, then the 
students' reading skills are in the 'Good' category indicated by 103 respondents with a 
percentage of 63.9% with a mean of 23.2959 26 being in the good category, and in the third 
hypothesis testing competence obtained a significance value of 0.00 < 0.05 so "H1 is 
accepted and H0 is rejected" with the conclusion that there is a significant influence between 
pedagogic competence (X1), professional competence (X2), skill competence (X3) on skills 
and reading student (Y). 
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 البحث خلفية .أ 
اللغة ىي وسيلة للتواصل والتفاعل بُت األفراد، ومن وظائف اللغة وىي جلمع بُت األسرة، 
. وىي أيضا ملكة يف اللسان وكذا اخلط 1أنشطة التنشئة اإلجتماعيةواجملتمعات أو األمم يف 
. وقال اهلل تعاذل يف كتابو الكرًن : َوِمْن ايَاتِِو َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض 2صناعة ملكتها يف اليد
.واىتداء اإلنسان إليها يكون 3(22)َواْخِتاَلِف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف ذِلَك اَليَاِت لِّْلَعاَلِمُْتَ 
. وإّن اللغة وسيلة العلوم، وال حيصل علم إال با للغة 4عابرا ومن طلقا عن أغراضهم ومقاصدىم
. اللغة العربية لديها مهارات جيب ان يعتملها 5وىي يف بعض اجملاالت الة مهمة ومطلق احتياجها
مهارة القراءة واإلستماع والكالم والكتابة،  الطالب بطريقة متكاملة إلتقاهنا، وىذه األربعة  ىي
دون فصل ادلهارات عن اال خرين حىت يدرلوا اللغة العربية ادلتكاملة وادلتوازنة حيث ال يثقل ادلهارة 
دبهارة أخرى، ومع مراعاة أمهّية كل من ادلهارات اللغوية األربعة يف تعلم وإتقان العربية، وبالتارل، 
ات الطالب إذل إتقان أربع كفاءات اللغوية ولإلستماع حيث فهم تؤدي معايَت كفاءة سلرج
اخلطاب ادلنطوق أو احلوار خالل أنشطة اإلستماع، وللكالم حيث التعبَت عن األفكار أو ادلشاعر 
                                                         
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), hal 14 
 468(، ص. 1967خلدون، ربقيق على عبد الواحد الوايف، )القاىرة: الطبعة الثانية، ابن خلدون، مقدمة ابن  2
 22القران الكرًن، سورة الوم، االية : 3
 7(،ص.1993، )بَتوت: مكتبة العصرية 8مصطفى الغالبيٍت، جامع الدروس العربية، الطبعة  4
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran......p.23. 
 

































أو إيصال ادلعلومات شفهياً، وللقراءة حيث فهم اخلطاب ادلكتوب، وللكتابة حيث كتابة كلمات 
 .6مالء الصحيحوعبارات ونصوص بسيطة مع اإل
د،فكل مواطن من الىتمام بنظام التعليم يف ىذا البلتقدم الدولة يتأثر حبكم العادل وا 
من أىم األسس لتحسُت جودة  موارد البشرية، إن  إندونسيا يتسلقون أن التعليم ىو أحد بالد
 جياًل وحيوز إندونسيا ضلو التغيَت باستمرار ويسكّ  بلدموارد البشرية اجليدة فستجلب األمة من 
 أكثر تقدًما، إندونسيا رلرى األحداث يف رلال التعليم يف بالد شخصية جيدة من قبيل التعليم،
 والعلوم. التكنوجلية يف دائرة إتسم بالتطوير
 موارد البشرية، بعرب جودة موارد التكنوجلية والعلوم جييب أن يتبع جبودة دائرة يف أن التطوير
سوف تبسط وتغَت السلوك إذل أحسن  خبالل التعليم العادل. فلذلك،البشرية فحّصل أحسن 
ادلؤسسة  ادلسار التعليمي يسلك من خالل منظمة / مؤسسة تسمى ادلدرسة. العلوم واخللق.
التعليمية ىي منظمة أو وسائل للعملية التعليمية ادلستمرة هبدف تغيَت أن تكون أحسن اخللق 
اليت تعمل ومسؤولة عن تنفيذ ادلؤسسة التعليمية ىي مؤسسة  والعلوم من خالل البيئة احمليطة،
 .7التعليم للطالب
( على أن الغرض من التعليم األساسي ىو 2006تنص الوكالة الوطنية دلعايَت التعليم )
إرساء أسس الذكاء، وادلعرفة، والشخصية، وادلهارات الالزمة، للعيش ادلستقل واالستمرار من 
عملية التعليمية إذل تكوين ادلواقف، وتنمية الذكاء أو الفكري، ة ، تؤدي التعليم. يف ىذه احلال
                                                          
6
 Yusuf Kamal. “The Relatiionship between Languange Attitudes and Self-concept with Arabic Writing ang 
Speaking Ability amongUniversity Students in Indonesia” (Dissertation-Leipzig:Universitatt Leipzig, 2017), 30 
7
 Mohammad Nuh, Buku Ajar Siswa Imu Pengetahuan Sosial SMP Kelas VII (Jakarta, Kementrian Pendididkan 
dan Kebudayaan, 2013) hlm. 129 
 

































وكذلك تنمية مهارات الطالب وفًقا لقدراهتم واحتياجاهتم. ىذه اجلوانب الثالثة )ادلواقف والذكاء 
 وادلهارات( ىي اذباه وأىداف التعليم اليت جيب متابعتها.
خبددية رائعة يف بناء  ادلريبّ  والتعّلم،ادلعّلم كاحيتل ادلعلم موقًعا مهًما يف عملية التعليم 
، الغٌت عن جهد لتحسُت وبناء مهنيو ادلعلم. ادلعلم ىو عمل احًتايف، ولذلكولة. لدّ اجملتمع وا
ليست لو خلفية الًّتبّية فصعب يف أداء  ألن ليكون ادلعلم جيب أن يأخذ التعليم ذلذه ادلهنة. إذا
 وظيفتو كاادلدرس.
 يكونوا ماىرين يف مهارة القراءة، فإّن جودة اللغة العربية مطلوب منهم  أنيف تعليم 
اليت برؤيّتها من خالل كيفية قراءة  ىاألخر  ولكن مهارة ،الطالب ليست يف معرفة اإلدراكية فقط
 الطالب للنصوص العربية بشكل صحيح.
الّدرس، يف األسبوع سّت  تعّلم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد مهّم جّدا حُيّقَُّق بكثرة حّصة
 حصٍص يف اللغة العربّية ويوجد أيظا يف ادلساء زيادة ادلفردات لكّل طالٍب.
 ولكن اثنُت فقط حاصلُت على شهادات ادلعهدللغة العربية يف ىذا امدرسُت  سبع يوجد
ونتور، ، مخس مدّرسُت األخرى ىم خرجيي من اجلامعة دار الّسالم كتعليم اللغة العربية األكادمّية
 وفيها كل الطالب والطالبات واجبة أن تتكّلم با اللغة العربّية، بيعتها ىي بيعة اللغة العربّية.
لق بيئة لغوية حىت يعتاد خبولكن علًما عملًيا   نظري فقط ليس علماللغة العربية علم 
قراءة  يعونحىت كل الطالب يستطمن ادلفردات  كثَتةولديهم  العربية ميع الطالب باللغة جلعليها 
 وسهل.  بشكل صحيح النصوص العربّية
 

































يف ىذه ادلؤسسة ىناك منهجان مها ادلنهج ادلدرسة و ادلنهج ادلعهد. كّل ادلناىج تقّدم 
النصوص  قراءة يف من الطالب الذين ال يستطيعون كثَتلكن  حّصة كبَتة من تعليم اللغة العربّية 
 بشكل صحيح. العربّية
من ىذه ادلشكلة يريد الباحث دلعرفة السببها و ىل يوجد تأثَت كفاءات معلمي اللغة 
 العربة ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربّية.   
 تأثَت كفاءات معلمي اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة بعنوان " باحثأخرا يرفع ال
 ى بباتو"العزة اإلسالمى العادل العربية دبعهد النصوص
 مشكالت البحث وحدوده .ب 
 مشكالت البحث . أ
 ضلو التارل : مشكالت البحث الذي متعلق خبلفية البحث على
غات أخرى بااللالذين يطبقون تدريس اللغة العربية  ض معلمي اللغة العربيةىناك بع .1
، ديكنهم تدريب مهارات كل اليومللغة العربية  إذا عّود با، أو اجلوي مثل اإلندونيسية
 والقراءة لديهم بطالقة أكرب. الكالم
مدّرس اللغة العربّية يف ىذا ادلعهد ىناك سبعة مدّرسُت ولكن ليس كل منهم  .2
 يتخّرجون من كلية اللغة العربّية إاّل مدّرسُت فقط.
 مدّرس اللغة العربّية يف ىذا ادلعهد جيد صعوبًة يف صناعة البيعة اللغويّة العربّية. .3
 العربّية يف ىذا ادلعهد شهادة التأىيلّية.دل يكن دلدّرس اللغة  .4
 

































ىذا ادلعهد حىت جيد صعوبة لَتقب مجيع معلمي اللغة العربية يف  يسكنون منال  .5
 الطالب.
 مدّرس اللغة العربّية يف ىذا ادلعهد ليس كّل منهم يتكلمون با اللغة العربّية.  .6
 .العربية يف ىذا ادلعهد دل يكن بنظام اللغويةالبيئة  .7
ل من ال وديكن أن يقلّ مدرس اللغة العربية غَت احملًتفُت سيجعل التعلم غَت فعّ كان  إذا .8
 .القراءة للطالب مهارةل من فهم الطالب ويقلّ 
 حدود البحث . ب
 احلّد ادلوضوعى  .1
 بناًء على مشكالت البحث ىف ذلك، فادلشكلة اليت تبحث احملدود ىو :
الًتبوية، مّث الكفاءة ادلهنية، مّث الكفاءة كفاءات معّلمي اللغة العربّية من حيث الكفاءة  .أ 
 ادلهارية.
تأثَت مجيع كفاءات ادلعلمُت من حيث الكفاءة الًتبوية و الكفاءة ادلهنية و الكفاءة  .ب 
 ادلهارية على مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربّية.
 احلّد ادلكاىن  .2
 يف معهد العزّة اإلسالمى العادلى : .أ 
لفصل العاشر مّث الفصل احلادى عشر مّث الفصل : كّل الطالب من ا رلتمع -
 الثاىن عشر
 : من الفصل العاشر فقط عّينة  -
 

































 احلّد الّزماىن  .3
 2020/2021ىف الشهر ديسيمبَت ىف السنة مت إجراء ىذا البحث 
 البحث اسئلة .ج 
 اللغة العربية يف معهد العزة اإلسالمى العادلى باتو ؟ يمعلم كيف كفاءات .1
 عهد العزة اإلسالمى العادلى باتو ؟دب قراءة النصوص العربّيةيف الطالب  مهارةكيف  .2
عهد كيف تأثَت كفاءات معّلمي اللغة العربّية ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربّية دب .3
 ؟ العزة اإلسالمى العادلى باتو
 اىداف البحث .د 
عهد العزة ضلو مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربّية دب العربية اللغة فة كفاءات معلميمعر  .1
 .اإلسالمى العادلى باتو
 .العزة اإلسالمى العادلى باتو القراءة يف معهد الطالب يف مهارةكفاءة   معرفة .2
عهد معرفة تأثَت كفاءات معّلمي اللغة العربّية ضلومهارة الطالب يف قراءة النصوص العربّية دب .3
 .عادلى باتوالعزة اإلسالمى ال
 فروض البحث .ه 
يعرف فرضية البحث ىي إجابة ادلؤقة لبعض مشكالت البحث اليت سيتّم اختبار وجودىا يف 
 .8البحث
 أما الفرضية يف ىذا البحث ينقسم إذل ثالثة أنواع :
                                                          
8
 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.Prestasi Pustskaraya, 2012) hal 47 
 

































 الفرضية السببية .1
توجد تأثَتا كبَتا كفاءة الًتبوية من معلم اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة  .أ 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا.
توجد تأثَتا كبَتا كفاءة ادلهنية من معلم اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة  .ب 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا.
يف قراءة توجد تأثَتا كبَتا كفاءة ادلهارية من معلم اللغة العربية ضلو مهارة الطالب  .ج 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا
توجد تأثَتا كبَتا لكفاءة الطالب يف مهارة قراءة النصوص العربية دبعهد العزة  .د 
 اإلسالمي العادلي بباتوا.
 الفرضية الصفرية .2
ءة ال توجد تأثَتا كبَتا كفاءة الًتبوية من معلم اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قرا .أ 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا.
ال توجد تأثَتا كبَتا كفاءة الًتبوية من معلم اللغة العربية ضلو مهارة الطالب يف قراءة  .ب 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا.
رة الطالب يف قراءة ال توجد تأثَتا كبَتا كفاءة الًتبوية من معلم اللغة العربية ضلو مها .ج 
 النصوص العربية دبعهد العزة اإلسالمي العادلي بباتوا
ال توجد تأثَتا كبَتا لكفاءة الطالب يف مهارة قراءة النصوص العربية دبعهد العزة  .د 
 اإلسالمي العادلي بباتوا.
 

































 البحث اىمية .و 
 النظرية : -1
 تطوير العلوم يف رلال تعليم اللغة العربية. . أ
 قادرين على تطوير عملية الّتعليم والّتعلم يناسب بالقاعدة، من ادلتوقع أن يكونوا . ب
على جعل ادلعّلم ادلهٍّت وكذلك   بوجود ىذه الّنظرية لكي تكون تلك الّنظرية قادرة
الطالب يف مهارات القراءة يف معهد العزّة  كفاءة  كانت الّنظرية قادرة على جعل
 اإلسالمي العادلي.
 التطبيقّية : -2
 للطالب  .أ 
 فهام ومعرفة الّطاّلب عن تعليم الّلغة العربّية عموما ومهارة القراءة خصوصة.لزيادة أ
 للمعّلم .ب 
ادلهٍت,  كفاءات ادلعلميألن يكون ىذا البحث حبثا علميا ومصدر العلوم اّليت تتعّلق ب
 وكذلك أن يكون زادا ومرجعا دلن يقوم بالّتعليم والّتعّلم.
 للمؤّسسة الًّتبوية  .ج 
 كفاءات ادلعلميالعلمي من مصادر علمية مهّمة يف تطوير   أن يكون ىذا البحث
ادلهٍت كي تكون عملية الّتعليم اّلذي قام هبا ادلعّلم جّذابة وفّعالة, وكذلك أن يكون 
 بيانات تعضد على تنمية وترقية كفاء معّلمها يف ادلستقبل.
 مصطلحات البحث .ز 
 

































 أما ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث :
وأما الكفاءات .9: قدرة ادلعلم على تنفيذ التزاماتو دبسؤولية وبشكل صحيح كفاءات ادلعلم .1
 .10ادلقررة يف ىذا النظامة وىي الكفاءة الًتبوية والكفاءة ادلهنية والكفاءة ادلهارية
مهارة القراءة : ىي النشاط حلصول ادلعٌت من رلموعة احلروف ادلختلفة. ىذا النشاط يبدأ من  .2
الصوت من احلروف والكلمة والعبارة واجلملة واخلطاب، وربطها باألصوات التعرف على رموز 
ومعانيها. لتكتسب عن ادلهارة القراءة فتحتاج العلوم األدوات اللغويّة، مثل علم األصوات 
 11وعلم النحو وعلم الصرف وغَتىا.
 السابقة الدراسات .ح 
 الكفاءة عن فصرب إهنا( 8442) عليا نور إنتان كتبتها الذي البحث ىذا األول،
 التحصيل على وتأثَتىا العربية اللغة لتعليم ادلكثف الربنامج معلمي لدي ادلهنية والكفاءة التعليمية
 البحث ىذا يف وتستخدم. سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جبامعة للطالب الدراسي
 معلمي لدى التعليمية الكفاءة معرفة ىي البحث ىذا من وأىهداف. االرتباطي الكمي ادلدخل
 تأثَت معرفة وأيضا العربية اللغة لتعليم معلمي لدى  ادلهنية الكفاءة ومعرفة العربية، اللغة لتعليم
 نتا عليا نور إنتان وخلصت العربية، اللغة لتعليم معلمي لدى  ادلهنية الكفاءة و التعليمية الكفاءة
 لدى ادلهنية الكفاءة أن و شلتازة، العربية اللغة لتعليم معلمي لدى التعليمية الكفاءة أن حبثها ئج
                                                          
9
 Muhiibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal 229. 
10
 Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur Kompetensi Guru Bahasa Arab di Universitas dalam Pendidikan dan 
Pengajaran” Jurnal At Tadris, Vol 6,No.1, 2018. 
11
 . Al-Naqah, Mahmud Kamil, Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Nathiqin Bi Lughat Ukhra: Ususuh, 
Mahakhiluh, Thuruq Tadrisih. Makkah al-Mukarramah: Jami‟at Um al-Qura. 1985. hlm 20. 
 

































 التحصيل على التأثَت أكثر التعليمية الكفاءة أن أخرى ونتيجة مقبولة، العربية اللغة لتعليم معلمي
 .12ادلهنية الكفاءة على دلقارنة با سورابايا أمبيل سونان جبامعة للطالب الدراسي
 خلفية تأثَت بادلوضوع ىذالبحث( :844) رامحاوايت نيتا كتبتها الذي البحث أماىذا
 الثانية زلمدية دبدرسة عشر احلادي الفصل لطالب العربية اللغة تعلم حصول على فيزوالتح التعليم
 اخللفية تأثَت كيفية ربديد إذل الدراسة ىذه هتدف البحث ىذا ويف .يوغياكارتا الثانوية فياليُت
 نوع مع كمًيا هنًجا الدراسة ىذه تستخدم. العربية باللغة التعلم نتائج على والتحفيز التعليمية
 االرتباط ربليل باستخدام البيانات ربليل. كمًيا مرتبطة بياناتو تكون الذي ادليداين البحث
 كبَت ارتباط وجود إذل الدراسة نتائج تشَت. ادلتعدد اخلطي االضلدار ربليل متطلبات مع التسلسلي
 .13الطالب تعلم نتائج مع التعلم ودوافع التعليمية اخللفية بُت
تأثَت   ادلوضوع لو ىذالبحث يف( 8484) ناصح أمحد سيدي كتبتو الذي البحث أّماىذا
كفاءات ادلعلم ووسائل التعليم على مهارة الكالم باادلدرسة الثنوية معهد دار الفكر اإلسالمي 
 لتأثَت الواضح التحديد إذل الدراسة ىذه هتدفلتحفيظ القران الكرًن للبنُت سيدوارجوا وفيها 
 ادلدرسة الطالب كفاءات ودلعرفة ادلدرسة يف الكالم مهارة على التعليمية وادلرافق ادلعلمي كفاءات
 .14الكالم مهارة يف الثنوية
                                                          
اإلسالمية احلكومية جبا معة سونان أمبيل  إنتان نور عليا، الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية  وتأثَتىا على التحصيل  الدراسي للطالب 12
 . 2018سورابايا، رسالة ادلاجستَت جبامعة سونان أمبيل سورابايا 
رسالة ادلاجستَت جبامعة سونان   يوغياكارتا، الثانوية فياليُت الثانية زلمدية دبدرسة عشر احلادي الفصل لطالب العربية اللغة تعلم حصول على والتحفيز التعليم خلفية تأثَت 13
  . 2014جوكجاكرتا كاليجاكا 
4;
رسالة ادلاجستَت جبامعة سونان أمبيل ، وارجواتأثَت كفاءات ادلعلم ووسائل التعليم على مهارة الكالم باادلدرسة الثنوية معهد دار الفكر اإلسالمي لتحفيظ القران الكرًن للبنُت سيد 
 .2020سورابايا 
 

































 والبحث أعاله ادلذكورة الدراسات بُت واإلختالف التشابو أوجو التارل اجلدول  يوضح 
 : الباحث أجراه الذي
 1.1 الجدول
 الباحث ودراسة السابقة الدراسات بين واإلختالف الشيو أوجو
 الباحث اسم الرقم
 الباحثة أو
 اإلختالف أوجو الشبو أوجو البحث عنوان
 التعليمية الكفاءة عليا نور إنتان 4
 لدي ادلهنية والكفاءة
 ادلكثف الربامج معلمي
 العربية اللغة لتعليم
 التحصيل على وتأثَتىا
 للطالب الدراسي
 أمبيل سونان جبامعة
 احلكومية اإلسالمية
 سورابايا
 البحث يف يتفقان كالمها
 العربية اللغة ادلعلم كفاءة عن
 التعليمية كفاءة وباخلصوص
 كفاءة و( الًتبوية كفاءة)
 .ادلهنية
 
 الكمي ادلدخل يستخدم
 .االرتباط
 
 ىذا يف ورد
 ليس البحث




 تأثَت بل فقط
  ادلكثف برامج
 التحصيل على
 .أيضاً  الدراسي
 البحث ىذا هنًجا الدراسة ىذه تستخدم التعليم خلفية تأثَت رامحاوايت نيتا 8
 

































 حصول على فيزوالتح
 العربية اللغة تعليم
 احلادي الفصل لطالب
 زلمدية دبدرسة عشر
 الثانوية فياليُت الثانية
 .يوغياكارتا
 ادليداين البحث نوع مع كمًيا
 مرتبطة بياناتو تكون الذي
 كمًيا
 تأثَت عن تبحث
 التعليم خلفية




 أمحد سيدي 9
 ناصح
تأثَت كفاءات ادلعلم 
ووسائل التعليم على 
مهارة الكالم باادلدرسة 
معهد دار الفكر الثنوية 
 اإلسالمي
 البحث يف يتفقان كالمها
 اللغة ادلعلم كفاءة تأثَت عن
 الطالب مهارة ضلو العربية
 
 الكمي ادلدخل يستخدم
 االرتباط
 ىذا يف ورد
 تبحث البحث




 البحث ىذا يف
 متغَتان ىناك
 يف أّما ادلستقل








































 الكفاءة المعّلم. 3
 تعريف كفاءة المعّلم .أ 
ىو إمجاع إتقان ادلعرفة وادلهارات ، Competencyالكفاءة يف اللغة اإلصلليزية ىي 
 15.تعليميالوادلواقف اليت تظهر من خالل األداء الذي ربقق بعد االنتهاء من 
، فإن الكفاءة ىي رلموعة من ادلعرفة والسلوك وادلهارات Echols and Shadilyوفًقا لـ 
 16اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون لتحقيق أىداف التعلم والتعليم.
( يئّكد 10من ادلادة ) 1الفقرة  بشأن ادلعلم يف 2005من عام  14يف القانون رقم 
يت جيب أن دُيَْتلكها ادلعلم يف "الكفاءة ىي رلموعة من ادلعرفة وادلهارة والسلوكية ال حبازم أنّ 
من  1وضيفة و مهنّية ". موجود ادلهٍّت أم ال من ادلعلم قادر من شهادة ادلعّلم. يف الفقرة 
(، حُيزم أّن "شهادة ادلعلم ىي دليل رمسّي على أنو اعًتاف للمعلم كمعّلم 12ادلادة )
 مهٍّت".
 17معّلم اجليد و احملًتف. ربصلىي وفًقا دلوليسا ، فإن معايَت كفاءة ادلعلم 
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 J.B Situmorang dan winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik (Klaten : Macanan Jaya 
Cemerlang.2008),hlm.17 
16
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Prakti, 
(Jakarta : Kencana, 2012)hlm 27 
17
 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru....hlm 17 
 

































الكفاءة ىي قدرة أو مهارة على استعمال فنون اللغة العربية وىي اإلستماع والكالم 
وىناك تعريف أخرى للكفاءة  18والقراءة والكتابة إجيابيا على حسب الكمال واجلمال.
ع وكالم اللغوية وىي ادلستوى النهائي يف إتقان اللغة العربية دبهاراهتا ادلختلفة يف إستما 
وأما ادلدرس فالزم  19وقراءة وكتابة اللغة العربية مع مطا بقتها بقواعد اللغة العربية ادلألوفة.
فالزم لديو الكفاءة يستخدمو يف كل أمر وخاصة يف أمر سَت تدريسها، وىذه الكفاءة 
 تسهلها يف ترقية ادلعلومات الطلبة. وسيبُت الباحث عن تعريف الكفاة الكثَتة.
ة ادلعلم ىي رلموعة القدرات اليت يلزم على ادلدرسة أن سبلكها لتعمل وإجباهتا إّن كفاء
يف التدريس اجليد والصحيح، وتتكّون تلك القدرة إذل الثالثة : القدرة الفردية والقدرة 
وتعريف أخرى من كفاءة ادلدرسة احلرفية ىي استيعاب  20اإلجتماعية والقدرة احلرفية.
اسعا الذي يشمل على منهاج التدريس يف ادلدرسة وطريقتو وغَته ادلدرسة استيعاباجيدا وو 
وكفاءة ادلعلم ىي كفاءتو ومهارتو على تادية واجبتها ربت  21من األمور الدراسية.
 وسيذكر الباحث فيما يلى : 22مسؤوليتها يف التدريس مؤسسا على دورىا اليومى،
 زبطيط منهج التدريس .1
والعام، واختيار ادلادة اجليدة، وتعيُت وىذا يشمل على تعيُت غرض اخلاص 
 طريقة التدريس ووساءل اإليضاح وتنفيذمها.
 عملية منهج التدريس .2
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وىذا يشمل على اختيار أنشطة التدريس اجملدبة وتنفيد خطواظ التدريس 
 ادلنطقي.
 إنتاج منهج التدريس  .3
رية وىذا يشمل على اختيار نوع اإلنتاج وتعيينو و تنفيذه سَت التدريس وإدا
 حاصلة.
 ترقية منهج التدريس  .4
 وىذا يشمل على تفضيل سيطر الطلبة وترقية كفاءة الفردية وبرنامج الدراسة.
إن الكفاءة ىي قدرة ادلدرس الذي ملكها يف تأدية واجباتو  (Houston)وعند ىوستون 
تعريف الكفاءة ىو قوة  (Littrell). وعند ليطريل 23وأخذ منو اجلهة الًتبوية ضلو اجملتمع
. وتعريف آخر للكفاءة ىو القدرة 24العقل واجلسم لتأدية الواجبات ادلعلم بالنظرية والعملية
اليت ملكها كّل مدرس لًتقية النواحي الثالثة القدرة الفردية والقدرة االجتماعية والقدرة 
 .25احلرفية
تأدية الواجبات, وقال  والكفاءة ىي القدرة األساسية اليت استحقها مجيع ادلدرس ل
 أّن كفاءة ادلدرس تشمل على أربعة أمور وىى:  (Cooper)كوفَت 
 ديلك ادلدرس ادلعلومات عن تعلم ادلرء وأخالقو. .أ 
 ديلك ادلدرس ادلعلومات ويستوعب ادلادة ادلعلمة. .ب 
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 يتخلق ادلدرس بأخالق حسن ضلو شريكو وطالبو واجملتمع وغَته. .ج 
 .26التدريس اجليدةديلك ادلدرس أساليب طريقة  .د 
ىى مجيع القدرات ادلستحقة للمدرس  (Stephen) وتعريف الكفاءة عند سيطيفُت
. 27لوصول ىدف عمل ادلنظمة، ويراد هبذه ادلنظمة تعٍت ادلعلومات والذكاء والقيادة والفنية
ريف الكثَتة استنبط الباحث أّن الكفاءة ىي قدرة أساسية شللوكة لدى ومن ىذه التع
لتأدية عملو وواجباتو بأحسن ما ديكن الوصول إذل ىدف مرجو. وقد أنشأت ادلدرس 
. وأما كفاءة ادلعلم  2005يف السنة 14احلكومة اإلندونيسية عن كفاءات ادلعلم للنمرة 
 ريةهاادلوالكفاءة  بوية والكفاءة ادلهنيةكما ىو مشار إليو يف القانون وىي: الكفاءة الًت 
 . 28 والكفاءة االجتماعية
االستنتاج أن تعريف كفاءة ادلعلم ىو ادلعرفة  فإستطاع، كّلهم  بناًء على ىذه اآلراء
 .اليت جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على القيام هبا والقدرة وادلهارة
 كثٌَت من كفاءات ادلعّلمي منها :
الكفاءة الًتبوية، البّد من كّل معّلم اللغة العربّية أن ديلكون ىذه الكفاءة، مؤشر  .أ 
  ىذه الكفاءة منها :يف
 فهم ادلعّلم للطالب .1
 فهم نظرية التعلم ومبادئ التعلم .2
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 ادلنهجيةتطوير  .3
 29تقوًن نتيجة التعّلم .4
الكفاءة ادلهنية، البّد من كّل معّلم اللغة العربّية أن ديلكون ىذه الكفاءة، مؤشر يف  .ب 
 ىذه الكفاءة منها :
 اإلستيعاب على ادلواد التعليمية تاما .1
 وادلنهج العامي إتقان اذليكل .2
 لديك  شهادة ادلعلم .3
 30خرجيي  من كلية الًتبية اللغة العربية .4
رية، البّد من كّل معّلم اللغة العربّية أن ديلكون ىذه الكفاءة، مؤشر اهالكفاءة ادل .ج 
 يف ىذه الكفاءة منها :
 فهم كتب الكالسيكية باللغة العربية .1
 قادر على تتكلم با اللغة العربية بشكل صحيح .2
 با السرعة ةالعربي وصطريقة قراءة النص ناتقإ .3
 إتقان علم النحو والصرف. .4
كفاءات معلم اللغة العربية ذلا أدوار ىامة حىت قررت   اخلالصة من البيان السابق أنّ 
احلكومة عن نظمها. وينبغي على ادلعلم أن ديتلك الكفاءة العامة واخلاصة، أما األنواع من 
. أما الكفاءة ريةاهة والكفاءة ادلهنية والكفاءة ادلبويءات العامة ىي الكفاءة الًت الكفا
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اخلاصة دلدرس اللغة العربية فتزداد بالكفاءة اخلاصة على تعليم االستماع، الكفاءة اخلاصة 
على تعليم القراءة، الكفاءة اخلاصة على تعليم الكالم، الكفاءة اخلاصة على تعليم 
 .الكفاءة اخلاصة على تعليم القواعدالكتابة، الكفاءة اخلاصة على تعليم األدب و 
 دور المعلم في تعليم مهارة القراءة .ب 
تتطلب من أكثر ادلهارات اليت يستخدمها ادلعلم يف عملية التدريس.  القراءةإن مهارة 
يف مهارة  ليس بالسهل ، حىت يكون للمعلم تأثَت كبَت صحيحتقان القراءة بإلعملية 
 : ادلعلم ما يلي، لذا ينبغي على القراءة للطالب
ادلستخدمة، حىت يصل إذل ادلعٌت بفاعلية، مع  خيطط جيدا للغة العربية .1
 احلرص على اتباع قواعد اللغة السليمة.
التواصل الشفوي بُت التالميذ، من خالل اجملاالت يتيح الفرص  .2
ادلختلفة: اللعب، اذلوايات، الدين ... إخل، ومن خالل ادلواقف الطبيعية، 
حىت يعتاد الطالب على اللغة العديد من الدراسات،  وقد أكد ذالك
 .العربية اليت ذبعلهم يتكلمون بطالقة
التالميذ على احملادثات بينو وبينهم، وبُت بعضهم بعضا، تشجيع  .3
 .31وتعويدىم على طرح األسئلة، والتعليقات
 اللغوية الالزمة لمعلم اللغة العربيةالكفايات  .ج 
 الالزمة من شأهنا ينبغى امتالكها لدي معلمى اللغة العربية:ىناك عدة الكفاية اللغوية 
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 أن حيدد ادلعلم مصادر ادلعرفة األساسية، وادلتمثلة يف الوحي. .1
 أن حيدد أمهية اللغة العربية. .2
 أن حيدد اخلصائص اللغة العربية. .3
 أن يوظف ىذه اخلصائص يف التعليم. .4
 لم.أن يعًتف علم اللغة النفس اللغوي ، وعلم اللغة الع .5
 أن يستخدم ادلعلم اللغة العربية الفصيحة ادلعيارية عند عملية التعليم. .6
 أن يتقن استخدام القواميس وادلعاجم العربية.  .7
 أن يتمكن ادلعلم من مهارات اللغة: قراءًة وكالًما واستماًعا وكتابة. .8
 أن ينمي مهارات اللغوية ومعارفهو بصورة مستمرة. .9
 ب الصويت.أن يهتم أمهية اللغة من اجلان .10
 أن يعرف أوجو االختالف بُت الفصيحة والعامية. .11
 أن يوظف بيئة الفصل، واجملتمع يف تنمية ادلهارات اللغوية. .12
 أن يعًتف بعض الصعوبات اللغوية اليت تقابل التالميذ عند تعليمهم العربية. .13
 

































 .32أن حيدد بعض خصا ئص لغة ادلتعلم .14
 خصائص معلم اللغة العربية .د 
خـصائص الشخـصية للمعلم عن طـريق السـلوك، اليت يـظهر ديكن التعبَت عن 
بدرجـات سلتـلفة من معلم آلخر. ولقد صنـفت ىذه اخلصائـص، لتيسـَت تناوذلا. ربت 
 :33عناوين، ىي
 شخـصية دافعية. .1
 شخـصية متوجهة ضلو النجاح. .2
 السـلوك ادلهٍت. .3
 .34شخـصية دافعية .أ 
يستـمتع بعملو، يسـهل  ادلدرس الفـعال ذو شخـصية دافـعية، يبدو أنو
 على األفراد الونـوق بو. وىذا ادلـعلم يتميز باخلـصائص التالية.
يظهر ادلـعلم ادلتـحمس اىتمامو بادلادة الدراسيـة،  Enthusiasmاحلـماس:  (1
ويؤمن بأن ادلـادة قيمة وشلتعة. كما يظهر نشـاط وقوتو يف مجيـع أدلئو، 
 من األمناط السـلوكية ذلذا ادلـعلم:
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 195-194نفس ادلرجع. ص.  
 197-196نفس ادلرجع  ص.  33
 197-196نفس ادلرجع. ص.  34
 

































 مبتكر ومتنوع يف طريقتو التعليمية. -
 يظهر واثقا بنفسو. -
 يربز أن أمهية تعليم اللغة العربية للتالميذ. -
فهـما عامالن مهـمان يف  Warmth and Humorالدفء وروح الكفـاىة:  (2
 توفيـر بيئة مسـاندة، ُمْرضية، ومنتـجة بالنسـبة للتالميـذ.
التالميـذ بادلـعلم، وىذه الثقة ال ويقـصد هبا ثقة  Credibilityادلوثوقيـة:  (3
تـوجد بُت يـوم وليلة، ألهنا تتـطلب الكثَت من الـوقت، واجلـهد، 
 وإعـمال العـقل، حىت يتمـكن ادلـعلم من احلـصول عليها.
 التوجـو نحو النـجاح.  .ب 
لدي ادلـعلم اجليد تـوقعات عـالية بالنـجاح بالنسـبة لنفسـو. وديـكن أن 
 النـحو التارل:  يـكون سـلوكو على
 يسـتخدم ادلـعلم الوقت االنتـظار، ليتيـح التـالميذ التفـكَت قبل االستـجابة. -
 خيرب ادلعلم التالميَذ بوضوح وبأىداف الدرس. -
 تعديل على االستجابات التالميذ غَت الصحيحة.  -
 السـلوك المـهني> .ج 
 

































 تندرج ربـت ىذه الفئة العـديد من اخلـصائص، منها:
 العـملاجلـجية يف  -
 التـوجيو  ضلو اذلـدف. -
 Seriousجاد.  -
 Deliberate  متأين. -
 Organizedمنظم ومرتب.  -
 الجيدة لمعلم اللغة العربية الشخصية .ه 
فقد أكد الًتبويون على أن ادلعلم اجليد جيب إعداده وتدريسو، حبيث يكتسب 
ضافة ثالث رلموعات من ادلهارات: مهارات شخصية واجتماعية، ومهارات علمية، باإل
إذل ادلهارات ادلهنية، وقد وصفت مؤىالت ادلعلم اجليد، ومقوماتو فيمن تتورفر يف 
 شخصيةه أبعاد ثالثة: 
ادلعرفة التامة دبواد التخصص، وسيطرتو على سلتلف فنوهنا ومهاراهتا.  .أ 
 )البعد التخصصي(.
مـعرفة كاملة بطـبيعة ادلتعلمُت، وخـصائصهم النفسيـة والعلميـة والفنيـة،  .ب 
 إرشـادىم إليها، ومصـادر ادلعرفة ادلناسبـة ذلم. )البعد ادلهٍت(و 
 

































توافر قد مـناسب من الثـقافة العامة، تعنيو على فـهم العـادل الذي يعيـش  .ج 
 فيو تـالميذه. )البـعد الثقايف(.
ولذا يتطلب إعداد وتدريب أي معلم االىتمام بأساسيات عديدة، منها: األساس 
 .35واألساس ادلهٍت، واألساس الثقايفالتخصصي، أو ادلعريف، 
 كفاءة معلم لقدر مكملة أجزاء .و 
 فيما الباحث وسيذكر مكملة، أجزاء أربعة على تشمل ادلعلم كفاءة قدر أنّ 
 :يلي
 .التعليم إدارية .4
 .التأثَت قوة ترقية .8
 .األكادديّية إستيعاب .9
 .36 الشخصية أخالقية .:
 المهارة القراءة. 4
 مفهوم المهارة . أ
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36
 Muh. Uzer Utsman, Menjadi Guru ...p. 11  
 

































مهارة، دبعٌت حذق فهو ماىر، يقال كان  -ديهر -ىي مصدر من مهر تعريف ادلهارة
ا بو أي )مهر يف العلم( ، وادلراد منو االستطاعة.
ً
أي إّن ادلهارة ىي اخلذق  37حاذقًا عادل
. وادلهارة ربتاج إذل منوذج، و سبرن عليو، وتكرار، وتقليد، للوصول إذل أقصى 38يف الشيء
قدرة الشخصية على  ىيوىبة من اهلل. تعريف ادلهارات كل فرد لديو مهارة وىي مالغاية.
تغيَت شيء ما ليكون أكثر قيمة ولو معٌت. ديكن أن يكون استخدام ادلهارات مع التفكَت 
 والعقل واإلبداع.
 : 39لكل خبَت وجهات نظره اخلاصة حول تعريف ادلهارات
 .سهولة ودقة، ادلهارة ىي القدرة على تشغيل الوظيفة بشكل أكثر Gordon لوفًقا .1
 .تطوير ادلعرفة ىي ادلهرة dunnete  لوفقا .2
 مفهوم القراءة . ب
KBBI  يبُّت القراءة ىي رؤية وفهم زلتويات شلّا كتايّب بالكالمّي أويف القلب
عند األلنقاح يبُّت أّن القراءة تتضمن بشكل dendy sugono)  ( 2008:113فقط
أساسي األمرين التاليُت : األول اجلانب ادليكانيكّية اليت تشمل اإلستجابة 
الفسيولوجية للرموز ادلكتوبة ، وىي فهم اجلملة والقدرة على نطقها. والّسايّن اجلانب 
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 Satumahati, Kemampuan Membaca, dalam http://id.shvoong.com/writing adn s[eaking/2054773-
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فسَت وانتقاد ادلعرفية اليت تشمل على فهم ادلعٌت وفهم اذباه من فكرة الكاتب وت
 40وتقييم ومقارنة التجارب السابقة.
يفًتض رأي الشخص العادي أّن القراءة تتطابق األصوات واحلروف. ذلك 
التعريف موجزا وواضحا ، ولكن ذلك الرأي آلية أساسية للقراءة فقط، وضلن ال نرى 
لى فيو القراءة ما ىو الغرض من مطابقة الصوت واحلروف. ديكن، ىذا التعريف إال ع
األطفال الذين يتعلمون القرآن. بعد الدراسة ملّياً، سيقدرعلى قراءة شلّا كتايّب باخلّط 
 41العريّب يف القرآن الكرًن ، ولكّنو ال يفهم ما يُتلى.
الكتماال ىو رؤية وفهم الكتابة بالكالم أويف القلب. ىذا لتعريف اآلخر ا
القراءة باالنظر وباالفهم التعريف يتضمن ثالثة عناصر يف نشاط القراءة ، وىي 
 وباالكالم يف القلب.
ىذه ادلهارة القراءة ىي النشاط حلصول ادلعٌت من رلموعة احلروف ادلختلفة. ىذا 
النشاط يبدأ من التعرف على رموز الصوت من احلروف والكلمة والعبارة واجلملة 
اج العلوم واخلطاب، وربطها باألصوات ومعانيها. لتكتسب عن ادلهارة القراءة فتحت
 42األدوات اللغويّة، مثل علم األصوات وعلم النحو وعلم الصرف وغَتىا.
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إّن القراءة ىي عملية اليت تتطلب حىّت   Tarigan 1994:7)) وفًقا ذلودجسون
رلموعة الكلمة ادلوحدة يف عرض واحٍد ، وحىّت قادرة على معرفة من معٌت الكلمة 
 ماً ، فلن يكون قادرًا على فهم ما يتّم قراءتو.الفرديّة. إذا دل يكن ىذا اإلجراء مالئ
إّن القراءة إن القراءة تتعلم ربط من الّرمز  Mushtofa 2002:5))وفقًا لربدجا 
الكتابة.  عندغريفيث يبُّت أنَّ نشاط القراءة من جزأين، األّول ىي قراءة كعملية 
دين والعقلي. وأّما القراءة  والثايّن ىي قراءة كمنتج. القراءة كعملية تشَت إذل النشاط الب
 .Griffith 2006:93)) كمنتج يشَت إذل عواقب من النشاط اليت تكون عند القراءة.
ادلعّلم جيب أن يفهم أّن القراءة ىي مهارة على الطّفل اليت تطويرىا. وفقا 
ىناك جانبان مهّم يف القراءة، ىي : األّول ادلهارة  (Tarigan 2008 :11-12) لربوكتُت
ادليكانيكّيا اليت تعترب يف الًّتتيب األدىن، ىذا اجلانب يشمل على :  إعًتاف احلرف، 
إعًتاف العناصراللغوّي،  إعًتاف على عالقة ادلراسلة يف ىجاء الصوت، سرعة القراءة 
البطيئة. والثاين ادلهارة الفهمّية اليت تعترب يف ترتيب األعلى، ىذا اجلانب يشمل على : 
يطة )ادلعجم، والنحو، والبالغة(، فهم ادلعٌت )القصد والغرض من فهم مفهم البس
ادلؤلف ، وأمهية / حالة الثقافة ، ورد فعل القارئ(، تقوًن التقييم )احملتوى ، الشكل(، 
 43سرعة القراءة ادلرنة اليت تستسهل باالظروف.
 أنواع القراءة ىي > .3
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ة ، والتغلب على القراءة السريعة، الطالب قادراعلى الدافع حلّب القراء .أ 
االضلدار )تكرار القراءة اليت سبت قراءهتا(، واستخدام دليل كمحدد للسرعة، 
 .وحالة ادلوقف، وقادرا على التوحيد
القراءة ادلكثفة، الطالب يقدر على فهم دبكثف دون الصوت وكاملة.   .ب 
الطالب يفهم القراءة معينة دون الّناطق، مث يقدرىم اإلجابة على أسئلة 
 ة الصعبة.القراء
القراءة الّنقديّة، الطالب يقّدم التعليقة مفّصلة حول القراءة اليت يقرؤىا.   .ج 
الطالب يطلب القراءة يف وقت معُت ، يُطلب من الطالب تقدًن انتقادة 
 .حول زلتوية القراءة
القراءة بصوت عاٍل، القراءة با الكالم أو بصوت الرموز ادلكتوبة يف شكل    .د 
 Suyatno)) كلمة أو مجلة اليت قراءهتا. ىذه شلارسة القراءة إنتساب للمبتدئّية
2004: 108. 
 الفوا ئد القراءة .4
 القراءة يزيل القلق واجلهل. .أ 
 عادة القراءة ذبعل الناس للتواصل مع الكساليّن يف العمل.  .ب 
 قراءة قدرة على تتطور الفصاح عند الكالم وتساعد يف تطوير التفكَت.ال .ج 
القراءة تتطّور ادلعرفة الّناس وتتطّور الذاكرة و يقدرالتطويرعلى قدرهتا  .د 
 إلكتساب واإلستجابة ادلعرفة.
 

































 القراءة تساعد الناس لتجديد عقلو من التعقيدة وتوفر الوقتها من الضياع .ه 
 أكثر من الكلمات وتتعّلم مناذج اجلملة ادلختلفة. باالقراءة، فتستطيع أن يتقن .و 
موضوع اللغة العربية ىو موضوع عرضًة لتشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرة 
وتعزيز ادلوقف اإلجيابّية إذل موضوع اللغة العربية على سواء تقبال وإنتاجية. الكفاءة 
ءة. الكفاءة اإلنتاجية ىي االستقبالية ىي القدرة على فهم من زلّدثة اآلخر وفهم القرا
القدرة على استخدام اللغة كأداة ادلواصلة شفهية وخطية. الكفاءة على اللغة العربية 
مهمة يف ادلساعدة على فهم مصدر التعليم اإلسالمية ىو القرآن واحلديث، والكتب 
 44العربية  للطالب.
األساسية اليت ولذلك، اللغة العربية يف ادلدرسة معّد لتحقيق الكفاءة اللغوية 
تشمل على أربعة مهارات اللغوية اليت تدريسها باادلتكامل،ىي االستماع والكالم 
ىناك األربعة معايَت من الكفاءة ادلتخرّج .  (Permenag 2008)والقراءة والكتابة
ادلوضوع اللغة العربّية، منها : األول ىو ادلستمع، فهم اخلطاب يف شكل التعرض 
ة واألشياء اليت يوجد يف بيئة البيت أو ادلدرسة، والثايّن ىو الكالم، واحلواربشأن ادلقّدم
التعبَت عن ادلعٌت اللفظي يف شكل التعرض و احلوار بشأن ادلقدمة واألشياء اليت  
يوجد  يف بيئة البيت أو ادلدرسة. والثالث ىي القراءة، القراءة أو فهم اخلطاب يف 
شياء اليت يوجد يف بيئة البيت أو ادلدرسة. شكل التعرض واحلواربشأن ادلقّدمة واأل
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نّص الوظيفّي القصَتوالبسيط بااذلجاء  والرّابع ىي الكتابة، الكتابة الكلمة، والعبارة، و
 (.Permenag 2008) وعالمة الًتقيم ادلناسبة
اللغة العربية ىي موضوع اليت تطّور ادلهارة االّتصال باالشفويّذ والكتايّب لفهم 
 45علومة، وتنمية ادلعرفة الدينية وادلعرفة العاّمة والثقافة االجتماعية.والتعبَت ادل
تعليم اللغة العربية ىو عملية التقدًن ادلعرفة من ادلعلم اللغة العربية للطالب هبدف 
 .فهم الطالب وإتقان اللغة العربية ويقدر على تطويرىا
 الغرض القراءة .5
جيادل أّن الغرض من تعليم القراءة يف سياق تعليم اللغة العربية ، عند النقاح 
 46قادرعلى رؤيتو من جانبُت، ومها عامة وخاصة.
الغرض العام من تعليم ادلهارة القراءة ىو قادرًا على قراءة اللغة العربية من اليمُت 
 إذل اليسار صحيحاً بفهم جيد. أّماالغرض اخلاّصة ىي : 
 يقدر الطالب تطويد الّرمز الكتابة بصوت الكالم. .أ 
 يقدر الطالب يف قراءة النص بعاٍل. .ب 
 يقدر الطالب يف قراءة النص دبرتح البال. .ج 
 يقدر الطالب يف فهم ادلعٌت ادلفردت العربّية. .د 
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يقدر الطالب يف ضبط ادلعٌت العام من النّص ويقدر فهم التغيَتة ادلعٌت وفًقا  .ه 
 للتغَتة يف بنية اجلملة.
 حيث الًتكيب والصرف. يقدرالطالب يف فهم القراءة دون عقبة كبَتة من .و 
 يقدر الطالب يف فهم األفكار باالكامل ويقدر أن تطويد بالفكرة الرئيسّية. .ز 
 يقدر الطالب يف فهم عالمة الًتقيم. .ح 
يقدر الطالب يف قراءة أنواع األجناس القراءة، ابدأمن النّص واألدب والتاريخ  .ط 
وىا وينتقدوىا والعلم التكنولوجيا وما إذل ذلك، ويقدرىم أن خيتموا وحُيَّلل
 معنها. ويقدرىم على التوصيل ما يقرأه بالثقافة العربية.
ولكن، اذلدف ادلذكور يدّل على إتقان ادلهارة القراءة اّليت تبدأ من مرحلة 
البسيطة إذل مرحلة ادلعقدة. أّما أّن الغرض من تعليم القراءة يف سياق تعليم 
 اللغة العربية ىو :
 .تدريب الطالب على كيفية القراءة بصحيحٍ   .أ 
 .تننمى الطالب على آفاق اللغة  .ب 
 .تدريب الطالب على فهم الّنّص ادلختلفة  .ج 
الغرض من تدريس اللغة العربية يشَت أمحد مهدي أنصار يف كتابو 
باادلوضوع تدريس اللغة العربية )الوسيلة وادلنهج( يشرح أّن ىدف تدريس 
 

































ذل قسمُت مها األىداف الطويلة )اذلدف العاّم( اللغة العربية ينقسم إ
 47واألىداف القصَتة  )اذلدف اخلاّص(.
 الغرض العامّ  .1
الغرض العام ىوىدف الّدرس نفسو والذي يرتبط دبواد الدرس. األىداف 
 العاّمة لتعليم اللغة العربية ىي كما يلي :
يقدر الطالب على فهم القرآن واحلديث كمصادر الشريعة  .أ 
 وتعاليمها. اإلسالمية
يقدر الطالب على فهم من كتب الدينّية و الثقافية اإلسالمّية اليت  .ب 
 تكتب با اللغة العربّية.
 لذلك الطالب جييدون الكالم والتأليف باللغة العربية. .ج 
 48الستخدامها كأداة التكميلية للمهارة األخرى )تكميلية(. .د 
 الغرض اخلاصّ  .2
ادلوضوع، وىي وصف الغرض اخلاص ىو اذلدف الذي يتّم على ذلك 
من اذلدف  العاّم وجيب تضمينها يف كتاب اإلعداد. وقال إنو يف تدريس اللغة 
العربية ىناك بعض ادلوضوعات لتحقيق األىداف، منها : احلوار، والقواعد، 
 49والقراءة، واإلنشاء. ولكّل ادلوضوعات ديلكها الغرض.
 لنحو التارل :بالتفصيل، اذلدف اخلاّص لتعليم اللغة العربية على ا
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يف موضوع احملادثة ، يعّلم ادلعّلم با ادلوضوع يف شكل حوار 
التييحتويها ىي ادلفردة اجلديدة والبنية ادلستخدمة. اذلدف اخلاّص من 
 ىذا الّتدريس ىي : 
 .بالكلمات ادلناسبة يقدر الطالب إلكمال ادلاّدة احلوار .أ 
 احلواريقدر الطالب إلجابة على أسئلة بشأن زلتوى  .ب 
يقدر الطالب إلختيار الكلمات ادلناسبة إلكمال اجلملة  .ج 
 .ادلقدمة ادلتعلقة بااحلوار
يقدر الطالب إلختيارالكلمة اليت معنها سلتلفة من الثلثة  .د 
 50الكلمات األخرى.
 القواعد .2
ىذه ادلوضوع ىو استمرار ادلاّدة من ادلاّدة احلوار. اذلدف 
 التدريس ىو كما يلي :
ييز األشكال بُت الفعل و مصدر يقدر الطالب لتم .أ 
 الصريح.
يقدر الطالب لتغيَت مصدر الصارح و مصدر ادلئّول يف  .ب 
 اجلملة.
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يقدر الطالب لتغيَت مصدر ادلئول و مصدر الصارح يف  .ج 
 51اجلملة.
 القراءة .3
ىذه ادلوضوع ىو استمرار ادلاّدة من ادلاّدة القواعد. اذلدف 
 التدريس ىو كما يلي :
ادلاّدة الّدراسة مع ذبويد وتنعيم جبيد يقدر الطالب لقراءة  .أ 
 وصحيح.
يقدر الطالب لتحديد ما إذا كان صحيح أم ال مع  .ب 
 .زلتويات ماّدة القراءة
 يقدر الطالب إلعادة شلّا يقرئها بااللغة اإلندونيسية. .ج 
يقدر الطالب إلجابة على األسئلة ادلتعلقة دبحتوى ادلاّدة  .د 
 52القراءة.
 جوانب من مهارة القراءة .6
، األول م مهارات القراءة إذل جانبُت وىناك مؤشرات لكل جانبتنقس
 تسّمى ناحية ادلكانيكية والثاين ناحية ادلعرفية.
 ناحية ادليكانيكية با ادلؤشر : . أ
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 اإلسراع يف قراءة النصوص العربّية .1
الصحة يف نطق سلارج احلروف، مثل : الصحة يف نطق "ح" ليس "ه"  .2
 أو "س" ليس "ش"
 عند قراءة النصوص العربيةفهم علم القواعد  .3
 ناحية ادلعرفية با ادلؤشر : . ب
 فهم ادلعٌت دبا قرئ .1
 53فهم ادلقصود أو الغرض من الكاتب .2
أن األساس النظري الذي سيستخدمو الباحثون  على ذلكيتضح من التعريف 
يف ىذه الدراسة ىو نظرية السلوقية ألنو يف ىذه النظرية يوضح أن معٌت التعبَت ىو 
ثال، يصعد أحدىم ويرى تفاحة مث يقول إنٍت جائع. كما يف ىذه الدراسة ادل. التحفيز
يف القراءة أو مهارة  الطالب مهارةىناك عالقة بُت ادلعلم والطالب، كيف تعتمد 
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 نوع البحث وموقع البحث ووقت البحث .أ 
 نوع البحث .1
يصنف من البحث التفسَتي دبنهج كمي وصفي. طريقة إن نوع ىذا البحث 
البحث التفسَتي ىي طريقة حبث كمي تستخدم دلعرفة تأثَت ادلتغَت ادلستقل )ادلعاجلة( 
دلعرفة  على ادلتغَت التابع )النتيجة( يف ظروف مضبوطة مع البيانات يف شكل أرقام، وتنفظ
قل( دون إجراء ادلقارنة أو االرتباط ، إما متغَت واحد أو أكثر )مستادلستقل قيمة ادلتغَت
ىذا نوع البحث يستخدم لقياس تأثَت كفاءات معلمي اللغة العربية ضلو  .54دبتغَتات أخر
 مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربية.
 موقع البحث .2
وادلكان إلجراء ىذا البحث يف معهد العزة اإلسالمي العادلي يف شارع إندراغَتي 
 سومبَت رجيو مدينة باتو، جاوى الشرقية.قرية  87فانكور رقم 
 وقت البحث .3
 2020من شهر سبتمبَت  1لقد قام الباحث بإجراء ىذا البحث منذ تاريخ 
 .2020من شهر ديسمرب  31حىت 
 والعيَّنة المجتمع .ب 
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 رلتمع البحث .1
تستخدم كمنطقة تعميمية. وعناصر السكان  ىو كل العناصر اليت سوف اجملتمع
من ىذا البحث ىم  اجملتمع. كان 55د قياسو، وىو الوحدة ادلدروسةىي كل ادلوضوع ادلرا
 .295بإمجال  العزة يف ىذا ادلعهدطالب المجيع 
 الدرجات لتقييم إرشادات 3.2 الجدول 
 عدد الطالب إسم الفصل رقم
 80 الفصل العاشر 1
 120 الفصل احلادي عشر 2
 95 الفصل الثاين عشر 3
 295 مجموع 
 البحث عّينة .2
كبَتًا، فيمكن اجملتمع  إذا كان عدد  .السكان وخصائصهم العينة جزء من عدد
 .56للباحث أن يستخدم عينات مأخوذة من ىؤالء السكان
ادلبحوثة يف ىذا البحث، استخدمالباحث تقنية العينة ربديد عدد العينات ويف 
الذين ىم رلموعة متساوية أو متوازية  من السكان، وىي "تقنية أخذ العينات النسبية
 57.أن ذلا تأثَت قوي على نتائج البحث" بإعتقاد
فقد استخدم الباحث معادلة  ة عددىا، معروف ما بالنسبة دلعرفة حجم عينةأ
 :سلوفُت، فهي على النحو التارل
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N  : حجم السكان   
 n : العينة حجم 
e  : الصدفة أخطاء ربمل 
 ووصف ديكن البحث ىذا يف العينات عدد ربديد أن ،ادلذكورة الصيغة ىعل بناءً و 
 العينات عدد فإن وبالتارل ،;83 البحث ىذا سكان عدد يبلغ: التارل النحو على
 :ىو ادلأخوذة
n = 
   
      (    ) 
3>4 الطالب =   
 معروف تمعاجمل حجم أن ىو سلوفُت لصيغة الباحث استخدام يف السبب فمن
 يكون. بسيط وحساب معادلة باستخدام العينات عدد ربديد وديكن ،اليقُت وجو على
 :التارل النحو على البحث أجراىا فصل كل لعينة النسبة حساب
             
              
         
                
 : العاشر الفصل يف العينات عدد لنسبة احلساب ىو والتاذل وللمثال،
             
  
   
     = 46 Siswa 
 يف البحث عينة عرض يتم ،البحث عينات عدد نسبة احتساب على بناءً و 
 :وىي التارل، اجلدول




 عدد العيتة إسم الفصل رقم
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 169 مجموع 
 


































 من ويتضمن البحث ىذا يف ادلأخوذة العينات عدد نيل لقد ،سلوفُت صيغة منو 
 عشر احلادي فصل من وطالب ،شخًصا >: بإمجارل العاشر فصل من الطالب عدد
 ربديد إن ،شخًصا 3>4 بإمجارل عشر الثاين فصل من وطالب ،شخًصا 3> بإمجارل
 ويونو قالو ما على وبناء. العشوائية العينات أخذ تقنيات باستخدام البحث عينة أعضاء
 58.لمجتمعل عشوائي هنج طريق عن عينة ألخذ وبأسل ىو العشوائية العينات أخذ فإنّ 
 البحث أداة .أ 
 األداة تطوير إجراءات .3
 البيانات، من كبَتة كميات توفر وتستطيعأن البيانات جلمع أداة ىي البحث أداة
 إذل الباحث حيتاج صحيحة، البحث أداة تصبح لكي. منخفضة وبتكلفة ،قصَت وقت يف
 وحصل.أدوات شبكة/ياناستب إعداد ىي هبا القيام جيب اليت اخلطوة. خطوات عدة تنفيذ
 ادلتغَت .ادلختارة البحث دلتغَتات وواضحٍ  مفصلٍ  وصفٍ  من األداة ذلذه الشبكة ترتيب
 ىناك ادلستقل ادلتغَت مثّ . تابع كمتغَت( Y) القراءة مهارة ىو البحث ىذا يف ادلستخدم
 تفسَت من الغرض(. X3) ادلهارية والكفاءة(X2)  ادلهنية والكفاءة (X1) الًتبوية الكفاءة
 بوضوح متغَت كل تفسَت جيب. ادلتغَتات تعكس بيانات على احلصول ىو ادلتغَتات ىذه
 عدِّل ادلؤشرات ىذه ترتيبو . مؤشرات إذل فرعي متغَت كل فسِّر مث. فرعية متغَتات إذل
 أفكار على ادلؤشرات ىذه دادإع يعتمد. احلالية ادلؤشرات لتمثيل البنود/ العناصر عدد إذل
 الفرعية وادلتغَتات ادلتغَتات وصف رؤية ديكن ،وبالتفصيل. اخلبَت وأفكار بالكت
 . البحث استبيان يف ناصرالع وتوزيع وادلؤشرات
 الدرجات لتقييم إرشادات 3.4 الجدول
 
Variabel Sub-variabel Indikator No. Butir Jumlah 
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 متغير قياس .4
 االستبيان استخدام تقنية تتمثل .البحث ىذا يف مستخدم ادلغلق االستبيان إن
 وضع خالل من ادلقدمة العبارات على إجابات تقدًن ادلستجيبُت من يُطلب أن يف ادلغلق
 ىذا يف الفعلية للظروف مناسبة ادلعتربة إلجابة تخيارا أحد على( √) مراجعة قائمة
 

































 موافق غَت وىي ،ادلواقف دلقياس األربعة دلستوياتا فئة يف اإلجابة اختيارات تندرج. اجملال
 :.9 اجلدول يأيت(. SS) بشدة وموافق ،(S) وموافق ،(TS) موافق وغَت ،(STS) بشدة
 .االستبيان يف ادلتاحة اإلجابة خيارات درجات لتسجيل إرشادي دليلل أدناه
 الدرجات لتقييم إرشادات 3.5 الجدول  
 القيمة البيان إجابة بديلة
SB 4 جيد جدا 
B 3 جيد 
K 2 راسب 
SK 1 راسب جدا 
 
 يشعرون ال ادلستجيبُت أن ىو ادلغلق الستبيانا استخدام يف الباحث من السبب
 مقياس يدعم. اإلجابات اختيار يسهل شلا ،ادلتاحة اإلجابات اختيار عند لشكا/  بالريبة
 شكل يف معدل بنموذج ليكرت مقياس استخدام طريق عن يدعم كمعيار ادلوقف
 على أساًسا ىي ادلستجيبُت إجابات من عليها احملصولة الدرجات. اإلجابة اختيارات
 األسئلة يف ادلوجودة اإلجابة عنصر خيارات على ادلستفىت إجابة سبثل ألهنا ترتييب مقياس
 النسبة حساب خالل من احلالية البيانات توحيد جيب ،لذلك. البحث استبيان يف
 .البحث نتائج القياسيةيف والنتيجة
 الصك اختبار .5
 الصك صالحية ( أ
 على للتأكد مناسب بشكل البيانات اللتقاط ادلستخدمة األداة اختبار جيب
 األداة أدت دقة دىم مقياس" أهنا على زلددة الصالحيةو . وموثوقيتها صحتها
 

































 Product) ارتباط باستخدام البحث ىذا صحة مستوى قياسو . 59"وظيفتها
Moment Pearson )التالية الصيغة مع: 
r = 
   
√      
 
 :البيان
r = العالقة حجم ; 
x = X  دلتغَت ادلتوسط اضلراف
y = 
60y  دلتغَت ادلتوسط اضلراف
 بُت االرتباط مستوى مقدار معرفة ىو الصيغة ىذه استخدام وراء السبب
 باستخدام احلسابية العمليات إذل استناًدا. الدرجة وإمجارل األداة عنصر درجة
 اخلدمة وحلول اإلحصائي ادلنتج 4.>4 برنامج وباستخدام أعاله الصيغة
(SPSS) 
 بإمجارل اجملتمع لعينة وفًقا الطالب على االستبيان باختبار الباحث قام مث
 مت ،القراءة ومهارة ادلعلم كفاءة َتدلتغ الصالحية اختبار نتائج يف. مستجيًبا 94
 409:3 أي ;404 بداللة r اجلدول قيمة على احلصول
 منها ادلعلم كفاءة متغَت يف أن ادلعروف من الصالحية، اختبار على بناءً 
 قيمة ألن كلهم صاحلُت ادلهارية الكفاءة و ادلهنية الكفاءة و الًتبوية الكفاءة
 ىناك تكن دل ،القراءة مهارة متغَت يف مث r 409:3 جدول من أعلى ادلعامل
 r 409:3 جدول من أعلى كانت ادلعامل قيمة ألن صاحلة غَت سؤال عناصر
 الدرجات لتقييم إرشادات 3.6 الجدول
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 األداة موثوقية ( ب
 أيًضا اجليدة األداة تفي أن جيب ،الصالحية متطلبات تلبية إذل ضافةباإل
. عالية تناسق يمةق ذات كانت إذا موثوقة األداة أن القول ديكن. يةادلوثوق دبتطلبات
 

































 مجع ألن ،الداخلي االتساق هنج البيانات يةموثوق اختبار استخدم ،البحث ىذا يف
. األدوات من شكلُت يتطلب ودل تكرار دون واحدة مرة إال مأحوذة غَت البيانات
 صيغة باستخدام البحث ىذا يف االستبيان موثوقية الختبار ادلستخدمة الصيغة
(Alpha Cronbach)، يأيت ما على والصيغة: 
Rii= [
 
   
] [   
    
   
] 
 :البيان
Rii  = االختبار موثوقية معامل ; 
N  = االختبار عدد ; 
ثابت رقم =  1 ; 
∑Si
2
عنصر لكل النتيجة متغَتات عدد =  ; 
St
2  
61متغَتات رلموع =  
 ما على وبناء. ادلوثوقية معامل مع بو ادلوثوق التحليل نتائج تتشاور  مث
 على االرتباط، معامل تفسَت باستخدام األداة موثوقية لتوضيح" قاذلجيلفورد،
 :التارل النحو
rxy< 0,80 .أ  جدا عالية الصحية4،44  ;(شلتاز) 
rxy< 0,60 .ب  عالية الصحية4،24  ;(جيد) 
rxy< 0,40 .ج  كفاية الصحية4>،4  ;(كفاية) 
rxy< 0,20 .د  راسبة الصحية4:،4  ;(ناقص) 
rxy<0,00 .ه  جدا راسب الصحية4،84  ( قابل غَت ), rxy صحيح غَت.  
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 : التارل النحو على البحث أداة يةموثوق قيمة على الباحث حصل ،التجربة نتائج على وبناءً 
 األداة موثوقية اختبار نتائج 3.7 الجدول
 البيان كرونباح ألفا متغير رقم
 ادلوثوقية عالية 0,869 كفاءة ادلعلم 1
 ادلوثوقية كفاية 0,498 مهارة القراءة 2
 
 متغَت على األداة موثوقية أن ادلعروف من ، >.9 اجلدول إذل استناًداو 
 البالغة كرونباخ ألفا بدرجة العالية ادلوثوقية أدوات فئة يف تندرج ادلعلم كفاءة
 يف القراءة مهارة متغَت يف ادلوجودة العناصر فإن ،ذالك إذل وباإلضافة. 3>4.2
 البالغة كرونباخ ألفا درجةل يكفي ما وىو ،ادلوثوقية فئة يف تقع الرمسي طاعالق
4،:32 
 البيانات جمع تقنية .ب 
. بياناالست تقنية باستخدام البيانات الباحث مجع البحث، ىذا ويف
 مدرسة يف 8484 ديسمرب حىت 8484 سبتمرب 4 يف البحث عملية أجريت
 على البحث ىذا يف البيانات مجع عملية سبتو . العادلية اإلسالمية الثانوية العزة
 :وىي مراحل عدة
 متغَتات وفق البحث أدوات بعمل الباحث يقوم: اإلعداد مرحلة (1
 .البحث
 

































 إمالء وبعد. الطالب على االستبيانات وتوزيع التنفيذ مرحلة (2
 .الباحث إذل االستبيان أعيد ،االستبيانات
 ،البيانات وتصنيف البحث، أدوات من والتحقق البيانات، معاجلة مرحلة (3
 للوصول وربليلها البيانات معاجلة مث ،األداة وموثوقية صالحية اختبار مث
 .البحث نتائج من استنتاجات إذل
 البداية من هاووصف البحث عملية بعرض الباحث يقوم: التقرير مرحلة (4
 .النهاية حىت
 البيانات تحليل تقنية .ج 
 الوصفي اإلحصاء. الوصفي التحليل تقنيات باستخدام البيانات ربليل إن
 .وبياهنا البيانات تصوير خالل من البيانات لتحليل ستخدمي اإلحصاء ىي
 :ادلستخدمةكمايلي النماذج تكونو  السكان، أوبيانات العينة 
 ادلركزية النزعة .1
 بيانات دلعاجلة ادلستخدمة الوصفية البيانات ربليل تقنيات إحدى
 البحث ىذا واستخدم. ادلركزي االذباه مقياس أو ةادلركزي النزعة ىي البحث






M = Mean ( ادلتوسط قيمة ); 
 

































∑X = القيمة عدد ; 
N = ادلستجيبُت عدد  
 بسيط ضلدارا .2
 عن عبارة التابع وادلتغَت كثرأ أو مستقلُت متغَتين لقياس قياسادل إن
. 62ادلتغَتات بُت العالقة أو التأثَت يفسر أن ديكن لذلك ،سبةن أو فاصل
 ىناك كان إذا ما تفسَت أو وصف إذل أيًضا الصيغة ىذه استخدام يهدف
 وتستخدم. مهلرة الطالب يف قراءة النصوص العربية على ادلعلمكفاءات  تأثَت
 احملصولة التحليل نتائج من استنتاجات تقدًنو  X علىY اضلدار داللة الختبار
 .عليها
 ادلستقلة ادلتغَتات بُت خطية عالقة حدوث ىو ادلتعدد اخلطي االضلدار
 :ىي ادلتعدد اخلطي االضلدار صيغة. 63ادلتعدد اخلطي االضلدار منوذج يف
Y= ɑ + β1X1  + β2X2  + β3X3 + e  
: البيان  
Y    :  القراءة مهارة  
X1  :  الًتبوية الكفاءة  
X2  : ادلهنية الكفاءة  
X3  : ادلهارية الكفاءة  
ɑ  :  اعًتاض 
β1  :  االضلدار معامل   
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e  :  خاطئ مصطلح  
 االستنتاج معايَت .3
 اإلنًتنت، استخدام مستوى دلعرفة ةمفيد الوصفية االستنتاج معايَت
. الطالب تعلم ودوافع ،الطالب اىتمام ومستوى اإلدارية، اخلدمات ومستوى
 طول زلدد فحساب متغَت، لكل الشروط تصنيف دربدي تسهيل إذل باإلضافة
 :ىي ادلستخدمة الصيغة. الزمٍت الفاصل فئة طول حسابادلتغَت،و 
PanjangKelas Interval = 
                            
                       
 
 القيم ،الزمٍت الفاصل فئة طول ربديد بعد ، ذلك على عالوة
 القيم إدخال ومت الزمٍت الفاصل فئة يف دخل  سؤال عنصر لكل اإلمجالية
 كل تكرار لىع احلصول حبيث الزمٍت الفاصل فئة يف سؤال لكل اإلمجالية
 يف ادلستخدمة الصيغ. الًتدد قيمة بتقدًن تابع ،اخلطوة ىذه بعد. فئة




      
:البيان  
P = النسبة ادلئوية; 
F = إجابات قدموا الذين ادلستجيبُت عدد) الًتدد)  
N = 64ادلستجيبُت عدد/  اإلمجارل التكرار ، احلاالت عدد  
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 يف التباين ليلرب نتائج حول استنتاجات الستخالص ،ذلك إذل إضافة
 معامل أظهر إذا(. F Prob) اختبار تدوين يف ذلك يظهر ،الكمبيوتر حسابات
(F Prob) لكل (Fratio )<4.4; ، كان إذا ،آخر دبعٌت. مهمة النتيجة فإن 
( H0) فإن ، ;P<4.4أو ;α4.4≤( ادلالحظات نتائج من()Fratio) معامل
 ;4.4 ≤ رقًما( F Prob) تدوين أظهر إذا ، ذلك من العكس على. مرفوض
 ، ;P≥4.4أو ;Fratio ) <4.4) كان دبعنىآخر،إذا. ،فإناالستنتاجليسمهًما
 (9: :8449 ،ىاستويت) مرفوض غَت(  H0) فإن
 الطبيعية احلالة اختبار .4
 لكل كان إذا ما معرفة على قادرًا يكون أن إذل الطبيعية احلالة اختبار يهدف
 يكون عندما ،اجليد االضلدار اختبار إذل شارةاإل خالل من طبيعي توزيع متغَت
 احلالة الختبار القرار. 65الطبيعي من قريبة األقل على أو طبيعي توزيع للبيانات
 بشكل البيانات توزيع ويتم ،;4.4< األمهية قيمة كانت إذا مأحوذة الطبيعية
 بشكل البيانات توزيع يتم ال ، ;4.4> األمهية قيمة كانت إذا بينما ،طبيعي
 .طبيعي
 اخلطية اختبار . أ
 النموذج واصفاتم كانت إذا ما معرفةيستخدمل اخلطية اختبار إن
 ديكن ،معيًنا منطًا يُظهر ال التوزيع ما معرفة خالل من ،ال أم صحيحة
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 إذا اخلطية اختبار قرارات ازباذ ديكن. ادلتطلبات تليب اخلطية أن استنتاج
 ،مهمة اخلطية العالقة وتكون اخلطية، مع ;4.4> األمهية قيمة نتكا
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 نتائج البحث ومناقشتها
 اإلسالمى العالمىالمبحث األول > كفاءات معلمى اللغة العربية بمعهد العّزة 
 عرض البيانات عن كفاءات معلمى اللغة العربية بمعهد العزة اإلسالمى العالمى . أ
 أن عدد معلم اللغة العربية يف معهد العزة اإلسالمى العادلى بباتو سبعة معلمُت وىم :
وىو خريج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية مولنا  ،M.Pdزلمد فضلي عزيز  .1
مالك إبراىيم دباالنج، ويدرس اللغة العربية يف ىذا ادلعهد، وكذلك  يف الدرس اإلضايف 
 .واإلشراف على األنشطة ادلتنوعة يف ادلعهد
، وىو خريج األدب العريب جبامعة اإلسالمية احلكومية سونان أمبيل S.Humمفتوحُت  .2
الدرس اإلضايف واإلشراف على سورابايا، ويدرس اللغة العربية يف ىذا ادلعهد، وكذلك  يف 
 األنشطة ادلتنوعة يف ادلعهد، وىو رئيس من األساتيذ الدينية.
، وىو خريج تفَت حديث جبامعة دار السالم كونتور فونوروكو، ويدرس M.Th.Iزلمد سيفدين  .3
 اللغة العربية يف ىذا ادلعهد، وىو رئيس من األساتيذ اللغة العربية يف ىذا ادلعهد.
، وىو خريج تفَت حديث جبامعة دار السالم كونتور فونوروكو، ىو S.Th.Iينوا زلمد تنيات ف .4
 يدرس اللغة العربية، ويدرس درس السَتة النبوية يف ىذا ادلعهد.
، وىو خريج تفَت حديث جبامعة دار السالم كونتور فونوروكو، ىو M.Th.Iزلمد صاحل ريضا  .5
 عهد.يدرس اللغة العربية، ويدرس درس الفقو يف ىذا ادل
 

































، وىو خريج تفَت حديث جبامعة دار السالم كونتور فونوروكو، ىو يدرس S.Th.Iزلمد يوسف  .6
 اللغة العربية،ويدرس درس األخالق يف ىذا ادلعهد.
، وىو خريج من علم احلكومية يف السودان، ىويدرس اللغة العربية، LLBفاجر أكوستان  .7
 ويدرس درس العقيدة يف ىذا ادلعهد.
يصل إذل درجة البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وال مستوى تعليمهم 
شك بأن الوظائف األكادديية تلعب دورا يف كفاءة ادلعلم، وىنا لدينا سبعة معلمُت للغة العربية 
بادلدرسة الثانوية، معظمهم من خرجيي معهد دار السالم كونتور فونوروكوا و معلمان خرجيان قسم 
اللغة العربية، وىذا منجم نقاطا إضافية لتعليم اللغة العربية وإتقان اللغة العربية. ودلعلم اللغة تعليم 
العربية الزم استخدام اللغة العربية شفهيا وربريريا فهذا أمر البد منو لتواصل بُت األفراد وسوف 
م من خرجيي معهد تساعدىم على فهم وإتقان الدروس ادلقررة،ونظرا إذل احلالة أن معلمُت معظمه
دار السالم كونتور و معلمان خرجيان من قسم تعليم اللغة العربية، فإهنم تتمنعوا با الكفاءة اللغوية 
 .وىذا يؤدي إذل كفاءة ادلعلم للغة العربية
يف ىذا البحث يريد الباحث أن يبحث الكفاءات من ادلعلمُت يف معهد العزة بباتوا من رلال 
 كفاءة ادلهنية والكفاءة ادلهارية، وكل كفاءة ذلا مؤشرات.الكفاءة الًتبوية و ال
 (X1) الكفاءة التربوية .أ 
 يف ىذه الكفاءة ذلا أربعة مؤشرات ىي :
 فهم ادلعلم للطالب .1
 فهم نظرية التعلم ومبادئ التعلم .2
 

































 تطوير ادلنهجية .3
 تقوًن نتيجة التعلم .4
حىت يسَت تعّلم  ادلؤشرات وال بد من كل ادلعلم اللغة العربية أن ديلكون و ديرسون ىذه
اللغة العربية يف ىذا دلعهد بشكل جيد، دلعرفة أإذا كان ادلعلمون لديهم ىذه ادلؤشرات أو 
ديارسوهنا، سيبحث الباحث بفحصها من خالل تقدًن استبيان للطالب، و فيما يلي من نتائج 
 ، وىي:4.1صِّفت يف اجلدول االستبيان من كفاءة ادلعلم. إن البيانات ادلتعلقة بالكفاءة الًتبوية و 
 (X1المؤىالت وفترات القيمة ) 6.3الجدول 
 النسبة ادلئوية التكرر الفئة الفًتات
 %0 0 أقل جدا 21—12
 %6,5 11 أقل 30—21
 %82,8 140 جيد 39—30
 %10,7 18 جيد جدا 48—39
  169 100% 
 
مستجيب بنسبة  0أن يف فئة أقل جدا كان ىناك  4.1تظهر نتائج احلساب يف اجلدول 
مستجيًبا مع  140، يف فئة جيد كان ىناك  ٪6.5مستجيًبا بنسبة  11، ويف الفئة األقل 0٪
لذا فإن االستنتاج القائل  .٪10.7مستجيًبا بنسبة  18ويف فئة جيد جدا  ٪82.8نسبة مئوية. 
 

































٪ ودبتوسط 82.8مستجيًبا بنسبة  140( يف فئة "جيد" أظهره X1فاءة الًتبوية )بأن الك
 يف فئة جيدة. 39 ≥34.0769
 (X2الكفاءة المهنية ) .ب 
 يف ىذه الكفاءة ذلا أربعة مؤشرات ىي :
 اإلستيعاب على ادلواد التعليمية تاما .5
 إتقان اذليكل و ادلنهج العامي .6
 لديك شهادة ادلعلم عدد معلمان .7
 خرجيي من كلية الًتبية اللغة العربية عدد معلمان .8
حىت يسَت تعّلم  ادلؤشرات وال بد من كل ادلعلم اللغة العربية أن ديلكون و ديرسون ىذه
اللغة العربية يف ىذا دلعهد بشكل جيد، دلعرفة أإذا كان ادلعلمون لديهم ىذه ادلؤشرات أو 
ديارسوهنا، سيبحث الباحث بفحصها من خالل تقدًن استبيان للطالب، و فيما يلي من 
من كفاءة ادلعلم. وصف البيانات ادلتعلقة بالكفاءة ادلهنية للمعلمُت مبُت يف  نتائج االستبيان
 ، وىو: 4.2اجلدول 
 (X2المؤىالت وفترات القيمة ) 6.4الجدول 
 النسبة ادلئوية التكرر الفئة الفًتات
 %0 0 أقل جدا 14—8
 %13,6 23 أقل 20—14
 

































 %73,4 124 جيد 26—20
 %13,0 22 جيد جدا 32—26
  169 100% 
 
مستجيب، مث فئة أقل  0أن يف فئة أقل جدا يوجد  4.2تظهر نتائج احلساب يف اجلدول 
، ويف فئة جيد جًدا  ٪73.4مستجيًبا بنسبة  124، والفئة جيد  ٪13.6مستجيًبا بنسبة  23
. لذا فإن االستنتاج القائل بأن الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يف ٪0،  13بنسبة  22فئة تصل إذل 
 يف فئة جيدة. 26×  23.3018دبتوسط  ٪73.4مستجيًبا بنسبة  124ئة "جيد" أظهره ف
 (X3الكفاءة المهارية )  .ج 
 يف ىذه الكفاءة ذلا أربعة مؤشرات ىي :
 فهم كتب الكالسيكية با للغة العربية .5
 قادر على تتكلم باللغة العربية بشكل صحيح .6
 إتقان طريقة قراءة النصوص العربية بالسرعة .7
 علم النحو والصرف إتقان .8
حىت يسَت تعّلم  ادلؤشرات وال بد من كل ادلعلم اللغة العربية أن ديلكون و ديرسون ىذه
اللغة العربية يف ىذا دلعهد بشكل جيد، دلعرفة أإذا كان ادلعلمون لديهم ىذه ادلؤشرات أو 
ن ديارسوهنا، سيبحث الباحث بفحصها من خالل تقدًن استبيان للطالب، و فيما يلي م
نتائج االستبيان من كفاءة ادلعلم، وصف البيانات ادلتعلقة بكفاءة ادلهارة مبُت يف اجلدول 
 ، وىو: 4.3
 

































 (X3) المؤىالت وفترات القيمة 6.5الجدول 
 النسبة ادلئوية التكرر الفئة الفًتات
 %0 0 أقل جدا 12,3—7
 %19,5 33 أقل 17,5—12,3
 %70,4 119 جيد 22,8—17,5
 %10,1 17 جيد جدا 28,0—22,8
  169 100% 
 
، يوضح أن يف فئة أقل جًدا ال يوجد  4.3يف اجلدول  بناًء على نتائج احلساب
مستجيًبا بنسبة  119، وفئة جيد ىي  ٪19.5مستجيًبا بنسبة  33مستجيب، مث فئة أقل ىي 
. لذا فإن االستنتاج القائل بأن الكفاءة 10.1 ٪17ويف فئة "جيد جًدا" يصل إذل  70.4٪
 19.5325دبتوسط  ٪70.4مستجيًبا بنسبة  119ادلهارية للمعلمُت تقع يف فئة "جيد" أظهره 
 يف فئة جيدة. 22.8 ≥
 مهارة الطالب في قراءة النصوص العربية:  المبحث الثانى
معهد العزة اإلسالمى  عرض البيانات عن مهارة الطالب في قراءة النصوص العربية في  .أ 
 العالمى بباتوا
يف تعليم اللغة العربية، القراءة، ىناك أربع مهارات أسسية اليت البد أن يتقنها الطالب، منها 
 .مهارة القراءة وفيها مخس معشرات
 

































 ناحية ادليكا نيكية بادلؤشر : .1
 أ. اإلسراع يف قراءة النصوص العربية
الصحة يف نطق "ح" ليس "ه" أو "س" ليس الصحة يف نطق سلارج احلروف، مثل :  .2
 "ش"
 فهم علم القواعد عند قراءة النصوص العربية .3
 ناحية ادلعرفية بادلؤشر : .2
 فهم ادلعٌت دبا قرئ .أ 
 فهم ادلقصود أو الغرض من الكاتب .ب 
ادلهارة القراءة ىي أحد الربامج الرئيسية يف معهد العزة، أن الطالب قادرون على قراءة  
قراءة النصوص  كل جيد، ولذلك يبحث الباحث على كفاءة الطالب  يفالنصوص العربية بش
وصف البيانات ادلتعلقة بكفاءة  العربية. من نتائج البحث وجد الباحثون نتائج جيدة،
 ، وىو: 4.4ادلهارات مبُت يف اجلدول 
 (Y) المؤىالت وفترات القيمة 6.6الجدول 
 النسبة ادلئوية التكرر الفئة الفًتات
جدا أقل 14—8  0 0% 
 %18,9 32 أقل 20—14
 %63,9 108 جيد 26—20
 %17,2 29 جيد جدا 32—26
 

































  169 100% 
 
 0، يظهر أن يف فئة أقل جًدا يوجد 4.4يف اجلدول  استناًدا إذل نتائج احلساب
مستجيب  108، وفئة جيد ىي  ٪18.9مستجيًبا بنسبة  32مستجيب، مث فئة أقل ىي 
. لذا فإن االستنتاج ٪17.2مشارًكا بنسبة  29ويف فئة "جيد جًدا" يصل إذل  ٪63.9بنسبة 
 ٪63.9مستجيًبا بنسبة  103بأن مهارة الطالب يف قراءة النصوص يف فئة "جيد" أظهره 
 يف فئة جيدة. 26×  23.2959دبتوسط 
 النصوص العربية المبحث الثالث > تأثير كفاءات معلمي اللغة العربية نحو مهارة الطالب في قراءة
عرض البيانات عن تأثير كفاءات معلمي اللغة العربية نحو مهارة الطالب في قراءة النصوص  . أ
 العربية في معهد العزة اإلسالمى العالمى بباتوا
 اختبار الفرضية .1
( ، وكفاءة X2( والكفاءة ادلهنية )X1الكفاءة الًتبوية )دلعرفة التأثَت بُت  يريد الباحث
 169عينة البحث  واستخدمت) Y)على مهارة القراءة لدى الطالب ) X3ادلهارية )
مدرسة العزة الثانوية العادلية باتو. استخدم ربليل شخصا، وىم مجيع مستويات الفصل يف 
فيما يلي ( SPSS 16.0 for windowsواالضلدار ادلتعدد باستخدام ) tالبيانات اختبار 
 نتائج اختبار فرضية البحث:
 التربوية نحو مهارة الطالب في قراءة النصوصتأثير كفاءة  .أ 
 (X1*Yنتيجة اختبار الفرضية ) 5.4الجدول 
 






































T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.547 1.851  4.078 .000 
X1 .462 .054 .552 8.555 .000 
a. Dependent Variable: Y     
فيما يتعلق باختبار الفرضية األوذل ، يتم  4.5وبناًء على نتائج احلسابات الواردة يف اجلدول 
مرفوض" مع االستنتاج بأن ىناك  H0 مقبول وH1 حبيث أن " 0.05> 0.000احلصول على داللة 
تتماشى نتائج ىذا البحث  )Y) القراءة لدى الطالب( على مهارة X1تأثَتًا كبَتًا بُت الكفاءة الًتبوية )
مع فهم أن الكفاءة الًتبوية ىي مهارة أو قدرة جيب أن يتقنها ادلعلم يف رؤية خصائص الطالب من سلتلف 
جوانب احلياة، سواء كانت أخالقية أو عاطفية أو فكرية. ديكن بالطبع رؤية اآلثار ادلًتتبة على ىذه القدرة 
 67دريس.على إتقان مبادئ التعلم، من نظرية التعلم إذل التمكن من مواد التمن قدرة ادلعلم 
وذكر أيًضا أن الكفاءة الًتبوية للمعلم كانت وثيقة الصلة بقدرة ادلعلم على إتقان العلوم النظرية 
التعلم وعملية تطبيقها يف عملية التعلم. ديكن رؤية ىذه القدرة يف أ( فهم ادلعلم للطالب، ب( فهم نظرية 
 68ومبادئ التعلم، ج( فهم أدوات التعلم، د( تطوير أساليب التعلم، وىـ( تقييم نتائج التعلم.
يعترب صلاح ادلعلم يف إتقان القدرات الًتبوية وتطبيقها أحد النقاط احلامسة يف ربقيق صلاح تنفيذ   
 الطالب على القراءة.عملية التعلم. حبيث تكون الكفاءة الًتبوية للمعلم ذلا تأثَت على قدرة 
 تأثير كفاءة المهنية نحو مهارة الطالب في قراءة النصوص الغربية .ب 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.712 1.448  3.945 .000 
X2 .755 .062 .687 12.223 .000 
a. Dependent Variable: Y     
 
، أو اختبار الفرضية الثانية، يتم احلصول على 4.6ادلوجودة يف اجلدول  بناًء على نتائج احلساب
مرفوض" مع االستنتاج بأن ىناك تأثَتًا   H0 مقبول و H2 حبيث أن " 0.05> 0.000قيمة داللة 
 )Y)( على مهارات القراءة لدى الطالب X1) كبَتًا بُت الكفاءة ادلهنية 
تتماشى نتائج اختبار الفرضية ىذا مع القول بأن الكفاءة ادلهنية للمعلم مثورة من خالل القدرات 
القيام بواجباتو كمعلم يف التدريس. إن رأي األساسية واخلربة وادلهارة األساسية للمعلم اليت جيب أن يتقن 
عمر محالك يف تأثَت الكفاءة ادلهنية يعزز نتائج اختبار الفرضية بأن مشكلة الكفاءة ادلهنية للمعلم ىي 
 69إحدى الكفاءات اليت جيب أن يتمتع هبا كل معلم يف مستوى ادلعلم.
يهم الكفاءة ادلهنية يف حد ذاهتا بقدراهتم ديكن سبييز ادلؤشرات القوية اليت يظهرىا ادلعلمون الذين لد
الواسع والعميق، ب( التمكن من اذليكل العلمي وادلنهجية، ج( احلصول على شهادة  يف أ( إتقان ادلواد
. من كل ىذه اآلراء، ديكن 70)ادلعلم، د( اخلرجيُت من التخصصات اخلطية )قسم تعليم اللغة العربية
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 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalamUndang-
Undang Guru danDosen(Cet. V; Jakarta: 2012), h. 7-8. 
 

































الفرضية ىذا ىي أن تأثَت الكفاءة ادلهنية للمعلم يرتبط ارتباطًا وثيًقا دبهارة االستنتاج أن نتائج اختبار 
 القراءة لدى الطالب.
 كفاءة المهارية نحو مهارة الطالب في قراءة النصوص العربية تأثير .ج 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.341 1.181  3.675 .000 
X3 .970 .060 .781 16.167 .000 
a. Dependent Variable: Y     
 
، أي اختبار الفرضية الثالثة، مت احلصول على  4.7بناًء على نتائج احلسابات الواردة يف اجلدول 
مع االستنتاج بأن ىناك تأثَتًا  "مرفوض H0 مقبول و H3 حبيث أن " 0.05> 0.000قيمة األمهية 
يرتبط فهم معلم اللغة العربية ارتباطًا  ).Y) ( على مهارة القراءة لدى الطالبX3كبَتًا بُت كفاءة ادلهارة )
وثيًقا بكفاءة ادلهارة اليت ديتلكها، بدًءا من فهم الكتب العربية الفصحى، والقدرة على التواصل باستخدام 
اللغة العربية بشكل صحيح، وإتقان طريقة قراءة النصوص العربية بسرعة وبشكل صحيح، و التمكن 
 رة مطلقة دلعلم اللغة العربية.والفهم ادلتعمق للنحو والصرف ضرو 
سباشياً مع نتائج اختبار الفرضية، فإن كفاءة ادلعلمُت يف زلاولة للحصول على نتائج تعليمية مرضية 
للطالب، حيث جيب على ادلعلم تطوير مهنتو كمعلم وىيئة التدريس. وجود ادلعلمُت يف التعلم مهم جدا. 
 

































ادلوجودة بداخلو حىت يتمكن من إظهار األداء بشكل مناسب أي أن ادلعلم رلموعة من إتقان القدرات 
وفعال. لذلك جيب االعتقاد بأن كفاءة ادلهارة اليت ديتلكها ادلعلم ىي شيء مهم يؤثر على مهارة القراءة 
 لدى الطالب.
تأثير الكفاءة التربوية والكفاءة المهنية والكفاءة المهارية نحو مهارة الطالب في  .د 
 ربيةقراءة النصوص الع
 (X1,X2, X3*Yفي نتيجة اختبار الفرضية ) 5.4جدول 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 996.437 3 332.146 109.439 .000a 
Residual 500.770 165 3.035   
Total 1497.207 168    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    
b. Dependent Variable: Y     
 
فيما يتعلق باختبار الفرضية الثالثة، لقد حصلت على  4.8يف اجلدول  بناًء على نتائج احلساب
مرفوض" مع االستنتاج بأن ىناك تأثَتًا كبَتًا  H0 مقبول و H1 حبيث أن " 0.05> 0.00قيمة داللة 
ومهارة القراءة لدى ) X3والكفاءة ادلهارية )، )X2( ، والكفاءة ادلهنية )X1بُت الكفاءة الًتبوية )
( النقاء، القراءة بشكل 113: 2008القراءة بادلعٌت الذي وصفو دندي سوغونو، )) Y) الطالب
االستجابات الفسيولوجية للرموز  ( اجلوانب ادليكانيكية اليت تشمل1أساسي تتكون من الشيئُت التاليُت: 
 

































( اجلوانب ادلعرفية اليت تشمل فهم ادلعٌت وفهم اذباه أفكار 2ا. ادلكتوبة، أي فهم الكلمات وديكن نطقه
 71ادلؤلف والتفسَت والنقد والتقوًن وادلقارنة مع التجارب السابقة.
 جيب أن يفهم ادلعلمون أن القراءة ىي ادلهارة عند األطفال الىت جيب تطويرىا. بناء على ما قالو
 :جانبان مهمان للقراءة ، ومها( ، ىناك 12-11 :2008بروفُت )تاريغان، 
 :ادلهارة ادليكانيكية تعترب يف مرتبة أدىن، وىذا اجلانب يشمل على .1
 التعرف على احلروف، .أ 
 التعرف على العناصر اللغوية )الصوتيات، الكلمات، أمناط اجلملة، اجلمل، إخل( ، .ب 
 التعرف على عالقات ادلراسلة على هتجئة األصوات )القدرة على نطق ادلواد ادلكتوبة  .ج 
 سرعة القراءة البطيئة.  .د 
 :تعترب مهارة الفهم يف مرتبة أعلى، وتشمل ىذه اجلوانب على .2
 فهم ادلصطلحات البسيطة )ادلعجمية والنحوية والبالغية( ، .أ 
واألمهية الثقافية / احلالة، ورد فعل  فهم األمهية أو ادلعٌت )ىدف ادلؤلف والغرض منو، .ب 
 القارئ( 
 والنموذج(  تقوًن التقييم )احملتوى .ج 
 72سرعة قراءة مرنة، يسهل تعديلها حسب الظروف. .د 
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لذلك فمن الصحيح أن أمهية التعزيز من حيث ربسُت مهارة التعلم جيب أن ينظر إليها من عدة 
ى مهارة القراءة لدى الطالب. تتفق بعض اآلراء مع متغَتات قادرة على دعمها. تؤثر الكفاءة الًتبوية عل
ىذه النتائج مثل ارتباط ادلعلم ارتباطًا وثيًقا بقدرة ادلعلم على إتقان العلوم النظرية وعملية تطبيقها يف عملية 
التعلم. ديكن رؤية ىذه القدرة يف أ( فهم ادلعلم للطالب، ب( فهم نظرية التعلم ومبادئو، ج( فهم أدوات 
 73.م، د( تطوير أساليب التعلم، ىـ( تقييم نتائج التعلم / تقييمات التقوًنالتعل
وبادلثل، فإن الكفاءة ادلهنية اليت عرب عنها رأي عمر محاليك فيما يتعلق بتأثَت الكفاءة ادلهنية تعزز 
هبا كل نتائج اختبار الفرضية بأن مشكلة الكفاءة ادلهنية للمعلم ىي إحدى الكفاءات اليت جيب أن يتمتع 
ديكن سبييز ادلؤشرات القوية اليت يظهرىا ادلعلمون الذين يتمتعون بالكفاءة ادلهنية  74معلم يف مستوى ادلعلم.
يف حد ذاهتا من خالل قدرهتم يف أ( إتقان واسع وعميق للمواد، ب( التمكن من اذليكل العلمي 
 75).اخلطية )تعليم اللغة العربية وادلنهجية، ج( احلصول على شهادة ادلعلم، د( اخلرجيُت من التخصصات
تلعب كفاءة ادلهارة أيًضا دورًا كبَتًا يف مهارة القراءة لدى الطالب. وفًقا لنتائج اختبار الفرضية 
ادلعلمُت يف زلاولة لتحسُت مهارة القراءة اليت تتمتع هبا الطالب، حيث جيب على ادلعلم  أعاله، فإن كفاءة
مطلق إذل مهارة الكفاءة اليت تدعم يف تعليم معارفو للطالب. وجود  تطوير مهنتو كادلعلم حيتاج بشكل
ادلعلمُت يف التعلم مهم جدا. أي أن ادلعلم رلموعة من إتقان القدرات ادلوجودة بداخلو حىت يتمكن من 
إظهار األداء بشكل مناسب وفعال. لذلك من ادلناسب االعتقاد بأن كفاءة ادلهارة اليت ديتلكها ادلعلم ىي 
 ء مهم يؤثر على مهارة القراءة لدى الطالب.شي
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من كل ىذه اآلراء، ديكن االستنتاج أن نتائج ىذه الفرضية زبترب أن الكفاءة الًتبوية، والكفاءة 
 ادلهنية، والكفاءة ادلهارية تؤثر على تأثَت مهارة القراءة لدى الطالب.
 اختبار االفتراض  .أ 
 اختبار الحالة الطبيعية .1
إن االختبارات اإلحصائية احلدودية جيرى بشرط أن تكون البيانات بشكل طبيعي. يهدف ىذا 
االختبار اإلحصائي إذل ربديد ما إذا كان ادلتغَت التابع أو ادلتغَت ادلستقل لديو بيانات توزيع عادية أم ال. يف 
-One Simple Kolmogorov)اختبار احلالة الطبيعية اختبارًا يسمى ىذا البحث، استخدم 
Smirnov)  دبساعدة 0.05أو  ٪5دبستوى أمهية SPSS 16.0 ديكن رؤية نتائج حساب اختبار .
 احلالة الطبيعية يف اجلدول التالية:
 (X1,X2,X3*Y) المتغيراتحساب اختبار الوضع الطبيعي على  5.4الجدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 169 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 1.72649234 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .048 
Negative -.073 
Kolmogorov-Smirnov Z .943 
Asymp. Sig. (2-tailed) .336 
a. Test distribution is Normal.  
 
والكفاءة ادلهنية  (X1) ادلعروف أن القيمة ادلعنوية دلتغَتات الكفاءة الًتبويةوبناًء على اجلدول، من 
(X2( وكفاءة ادلهارة )X3)  والقدرة على القراءة(Y(  لذا ديكن استنتاجها أن 0.05< 0.336ىي .
 

































،  0.05أو  ٪5ادلتغَتات الثالثة يتم توزيعها بشكل طبيعي. ألن إذا كانت قيمة األمهية أعلى من 
 فسيعلن توزيع البيانات بشكل طبيعي.
 اختبار الخطية .2
يهدف اختبار اخلطية إذل معرفة ما إذا كانت مواصفات النموذج صحيحة أم ال من خالل ازباذ 
. اطرح إذا كان استخدام االضلراف عن 0.05القرارات. ديكن إجراء اختبار اخلطية إذا أظهر أمهية >
 ديكن رؤية نتائج اختبار متغَتات الكفاءة الًتبوية فإن العالقة اخلطية مهمة.، F  > 0.05يظهراخلطية 
(X1) ومهارات القراءة (Y)  4.7يف اجلدول: 
 للكفاءة التربوية ومهارة القراءة حساب اختبار الخطية 5.14الجدول 
ANOVA Table 







Between Groups (Combined) 559.576 18 31.088 4.973 .000 
Linearity 456.214 1 456.214 72.984 .000 
Deviation from Linearity 103.362 17 6.080 .973 .492 
Within Groups 937.631 150 6.251   
Total 1497.207 168    
لالختبار اخلطي دلتغَت الكفاءة الًتبوية ، من ادلعروف أن القيمة ادلعنوية 4.10ى اجلدول وبناًء عل
(X1( دبهارة القراءة )Y وبالتارل فإن االستنتاج ىو أن ىناك تأثَتًا  0.05< 0.492( ُتظهر أمهية ،
 (.Y( ومهارة القراءة )X1خطًيا بُت الًتبوية. الكفاءة )
 حساب اختبار الكفاءة المهنية الخطي بمهارة القراءة 5.11الجدول 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X2 Between Groups (Combined) 818.380 14 58.456 13.261 .000 
Linearity 706.988 1 706.988 160.389 .000 
Deviation from Linearity 111.393 13 8.569 1.944 .029 
 

































Within Groups 678.827 154 4.408   
Total 1497.207 168    
 
، من ادلعروف أن قيمة االختبار اخلطي دلتغَت الكفاءة ادلهنية  4.11وبناًء على اجلدول 
(X2)  دبهارة القراءة(Y) لذا فإن االستنتاج ىو ال يوجد تأثَت  0.05> 0.029 تظهر داللة ضلو ،
 .(Y)ومهارة القراءة  (X2)خطي بُت الكفاءة ادلهنية 
 حساب اختبار الكفاءة الخطية للمهارة مع مهارة القراءة 5.12الجدول 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X3 Between Groups (Combined) 936.973 13 72.075 19.941 .000 
Linearity 913.524 1 913.524 252.745 .000 
Deviation from 
Linearity 
23.450 12 1.954 .541 .885 
Within Groups 560.234 155 3.614   
Total 1497.207 168    
 
( دبهارة X3، من ادلعروف أن قيمة اختبار اخلطية دلتغَت كفاءة ادلهارة )4.12وبناًء على اجلدول 
كفاءة ، وبالتارل فإن االستنتاج ىو ال يوجد تأثَت خطي بُت   0.05< 0.885( ُتظهر أمهية Yالقراءة )
 (.Y( ومهارات القراءة )X3ادلهارة )
  
 




































وبعد أن يقوم الباحث اختبار الفرضيات، وجد الباحث بعض االستنتاج، وديكن 
 استخالصها من ادلوضوحات التالية:
 المبحث األول > كفاءات معلمى اللغة العربية بمعهد العزة  .أ 
 (X1)الكفاءة الًتبوية  .1
من التحليل يف فصل الرابع وجد الباحث نتائج كفاءة الًتبوية من معلمُت 
الذي وجد يف  4.1تظهر نتائج احلساب يف اجلدول اللغة العربية دبعهد العزة، يعٍت 
 11٪، ويف الفئة األقل 0مستجيب بنسبة  0الباب الرابع أّن يف فئة أقل جدا كان ىناك 
مستجيًبا مع نسبة مئوية.  140٪ ، يف فئة جيد كان ىناك 6.5مستجيًبا بنسبة 
٪. لذا فإن االستنتاج القائل بأن 10.7مستجيًبا بنسبة  18٪ ويف فئة جيد جدا 82.8
٪ ودبتوسط 82.8مستجيًبا بنسبة  140( يف فئة "جيد" أظهره X1الكفاءة الًتبوية )
 يف فئة جيدة. 39 ≥34.0769
 (X2)الكفاءة ادلهنية  .2
 

































من التحليل يف فصل الرابع وجد الباحث نتائج كفاءة ادلهنية من معلمُت 
الذي وجد يف  4.2تظهر نتائج احلساب يف اجلدول اللغة العربية دبعهد العزة، يعٍت 
مستجيًبا بنسبة  23مستجيب، مث فئة أقل  0الباب الرابع أّن يف فئة أقل جدا يوجد 
٪ ، ويف فئة جيد جًدا فئة تصل إذل 73.4مستجيًبا بنسبة  124٪ ، والفئة جيد 13.6
٪. لذا فإن االستنتاج القائل بأن الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يف فئة 0،  13بنسبة  22
يف فئة  26×  23.3018٪ دبتوسط 73.4مستجيًبا بنسبة  124"جيد" أظهره 
 جيدة.
 (X3)الكفاءة ادلهارية  .3
من التحليل يف فصل الرابع وجد الباحث نتائج كفاءة ادلهارية من معلمُت 
، يوضح أن يف  4.3بناًء على نتائج احلساب يف اجلدول اللغة العربية دبعهد العزة، يعٍت 
٪ ، وفئة 19.5مستجيًبا بنسبة  33فئة أقل جًدا ال يوجد مستجيب، مث فئة أقل ىي 
. 10.1٪ 17٪ ويف فئة "جيد جًدا" يصل إذل 70.4مستجيًبا بنسبة  119جيد ىي 
 119لذا فإن االستنتاج القائل بأن الكفاءة ادلهارية للمعلمُت تقع يف فئة "جيد" أظهره 
 يف فئة جيدة. 22.8 ≥ 19.5325٪ دبتوسط 70.4مستجيًبا بنسبة 
 المبحث الثانى > مهارة الطالب في قراءة النصوص العربية .ب 
الذي وجد يف الفصل الرابع أن يف  4.4استناًدا إذل نتائج احلساب يف اجلدول 
٪ ، وفئة 18.9مستجيًبا بنسبة  32مستجيب، مث فئة أقل ىي  0فئة أقل جًدا يوجد 
مشارًكا  29٪ ويف فئة "جيد جًدا" يصل إذل 63.9مستجيب بنسبة  108جيد ىي 
 

































٪. لذا فإن االستنتاج بأن مهارة الطالب يف قراءة النصوص يف فئة "جيد" 17.2بنسبة 
 يف فئة جيدة. 26×  23.2959٪ دبتوسط 63.9مستجيًبا بنسبة  103أظهره 
الكفاءة التربوية والكفاءة المهنية اللغة العربية ) تأثير كفاءات معلميالمبحث الثالث >  .ج 
 نحو مهارة الطالب في قراءة النصوص العربية بمعهد العزة  (والكفاءة المهارية
فيما يتعلق باختبار الفرضية الثالثة، لقد  4.8يف اجلدول  بناًء على نتائج احلساب
مرفوض" مع  H0مقبول و  H1 حبيث أن " 0.05> 0.00حصلت على قيمة داللة 
(، X2( ، والكفاءة ادلهنية )X1االستنتاج بأن ىناك تأثَتًا كبَتًا بُت الكفاءة الًتبوية )
 (. Y( ومهارة القراءة لدى الطالب )X3والكفاءة ادلهارية )
 التوجيهات .4
ىذا البحث حيتوى على التحاليل واحلسابات ادلتعلقة بتأثَت كفائة ادلعلمُت ضلو مهارة 
القراءة لدي طالب مدرسة العزة. فظن الباحث أن ىذا البحث دل يكن تاما، طبعا ىناك العديد 
من النقصان  إما ىف اعتبار الكتابة أو ىف اعتبار البيان أو احلسابات. ىناك كثَت من االختالفات 
 الفكر والفهم لدي من يقرأ ىذه البحث. فلهذا رجع الباحث إذل تأدية حبث استمراري ذلذه ىف
ادلدرسة على سبيل النظرية األخرى، إما يف مهارة الكتابة، ومهارة االستماع، وما أشبو ذلك من 
النظريات الكثَتة. فرجع الباحث بعد تأدية ىذا البحث سوف تظهر منو ادلزايا األخرى عن علم 
ادلهارات خاصة وعن تعليم اللغة العربية عموما، حىت يفيد البحث فائدة تامة  لدي القارئ  
كطالب اجلامعة ىف قسم تعليم اللغة العربية ىف جامعة سونان أمفيل اإلسالمية احلكومية خصوصا 
 وللمجتمع العادلي عموما
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